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La políLica tradicional de la Sublime 
Puelrta rfesde (iuc Mahomcd 11 entró en 
ConsUHtinopla se ha basado siempre en 
el mismo principio que la seguida por 
Inglaterra para mantener su colosal Impc-
)g¡p de las indias: dividir para reinar. 
I{l problema que había (pie resolver era 
idéntico: siendo los invasores infinitamen-
te más reducidos, como número, que los 
conquislados, era preciso impedir la con-
¿lonteráción de estos últimos en un blo-
que compacto, fomentar contra ellos los 
górmenes de la división, soplar sobre sus 
discordias y hacer imposible así toda ac-
ción coinún, que hubiera sido mortal pa-
ra la ra/a conquistadora. 
N o hay odios m&s tenaces que los reli-
gir>sos, y éstos fueron los (pie Turquía 
trató de reavivar entre las razas sometidas 
á su dominación. 
Apenas se percataron los musulmanes 
riel abismo que separaba á los griegos de 
los bñlgarbs y de los celos que á unos y 
á otros inspiraban las cuestiones ritualis-
ta» y jerárquicas, trataron dc'exrflotar Ia 
si tuación, inclinando la balanza de parte 
de los griegos por lo mismo que eran los 
an.'is .débiles, para hacer contrapeso á la 
forfafezá búlgara. 
Kl Sultán, en uso de ms despóticas fa-
cultades, declaró que sólo reconocía como 
jefe religioso de toda la ortodoxia al pa-
triarca griego, residente en Constantino 
pía. P̂ l sería el Papa de todos los cismáti-
cos sometidos al yugo musulmán, y por 
consiguiente, también de los búlgaros. Es-
tos, quv n ida detestaban tanto como la su-
premacía griega, se vieron poco á poce 
excluidos de todos los cargos eclesiásticos, 
sus escuelas rituales se cerraron, su lengua 
se prohibió, y hallaron en los griagos 1: 
ni i - i i i ia implacable opresión en el terrera-
religioso que la ejercida por los turcos cu 
el político. 
Ksta intolerable situación, fuente de in-
terminables querellas entre las dos raz.as, 
duró hasta hace próximamente medio si-
gla. Entonces, cuando merced á la propa-
ganda rusa, la Sublime Puerta empezó á 
temer el desbordamiento del panslavismo, 
para atajar los progresos de éste, y en 
ví&pcras de la guerra de 1S77, cou el in-
tento—que resultó vano—de conjurarla y 
íde oponer al panslavismo ruso un pans-
fevísnnJ otomano, el Sultán emancipó á 
los búlgaros de la tutela de! patriarca 
griego y les concedió lo que reclamaban 
desde tantas centurias: un exarca. 
Remedio que casi fué peor que la en-
fermedad, pues desde el momento que los 
búlgaros se vieron en posesión ele la tan 
anhelada autonomía religiosa, el primer 
uso que de ella hicieron fué tratar de 
tomar la revancha de sus seculares humi-
Jlaciones provocando á los griegos y dan-
do lugar á fratricidas peleas en todos los 
vilayatos de la Turquía de Europa entre 
«patriarquistas» y «exarquistas», todos 
deseosos de imponerse los unos á los otros. 
Con gran regocijo de los turcos, que 
echaban leña al fuego siempre que po-
dían y se frotaban las manos al ver que 
cada día parecía más problemática la 
unión de las razas oprimidas cristianas. 
l ina excepción había entre éstas, la de 
los católicos, que no teniendo en el iinpe-
¡Cirro que s í ! Todos ustedes son muy 
víalos. 
L o de: « ¡ Q u é inalos seis tos!» ( ¡uerri la 
lo dijo de los toreros; pero el público de 
la Lrihnna no lo grita á ustedes porque 
lo impiden los ujieres. 
Y eu cuaulo á que todos ustedes están 
arruinando d l i spaña, romos á ver: 
¿ S ó dice I ' . E . mismo que España está 
cnuinada, y- por eso uecesiia 011 ¡>)éslitos 
c \ Ira-ordinarios? ¿ N o es evidwie , no lo 
pulpamos que está arruinada pspañaí 
rnes ¡ ó ver quién la ha arruinado sino 
usledis todos: los liberales, y los demó-
cralas, y los consenadores, que la han 
administrado, que han formado los suce-
sivos (lobiernos!... 
A seguido de las palabras del señor wii-
vistro de Hacienda, que copiamos arriba, 
añadió S. R . : 
a'l'odos, nhsolutamente todos, menos 
rio más que intereses exclusivamente es- WfO: el Sr. Urzáiz.)^ 
ph Unales, y no constituyendo ni la más¡ V ^ señores diputados rieron la agu-
remota amenaza política para las institu- d iza, ta gracia. 
ciones, eran mirados con mayor benevo-
lencia. 
Por las autoridades musulmanas, se cn-
j j a , j a , j a . . . ! 
Como quien dice: ¡ Y a estamos salva-
dos! ¿Ks una inmodestia que el Sr . Ur-
somos malos menos tiende, no por los cismáticos, que s ó l o ' ^ ' - diga que iodos s s l s 
pactaban treguas y se entendían contra el lluego todas las cuentas están claras; 
odiado enemigo común: el latino. \lnego la administración es magnífica, y 
Aquellos de mis lectores que hayan es-1 ^ ^ ' ^ t n u n f á , y puede, y vale más que 
tado en Jerusalén durante las fiestas de el mundo entero, más el planeta Marte 
Semana- Santa, recordarán los escándalos 
(pie todos los años, salvas muy contadas 
excepciones, se reproducen en el Santo 
Sepulcro el Sábado Santo cdn motivo de 
las éeremonías l i túrgicas eif 'qhe toman 
parte todos los cultos, y singularmente la 
bendición del fuego 
D £ L A P O U T I C Á V D E L A V I D A 
I m p r e s i o n e s d e l d i n 
MIRJLÜTDO A L R E D E D O R 
TM discusión del presupuesto de liqui-
Hación, como toda discusión de presu-
puestos, interesa poco, no interesa nada 
á los padres de la Patria. ¡Por lo mismn 
que interesa tanto á la hija... á la Pa-
tria!.. . 
E s lástima, porque si atendiesen al de-
bate, ó simulacro de debate, si asistiesen 
ú las sesiones, oirían verdades tan amar-
gas como ésta: 
((Según los datos oficiales, desde 1902 
hasta 1911, el Tesoro ha cobrado 600 mi-
llones más que ha pagado, y si esto es lo 
oficial, ¿cómo es posible que ahora hagan 
falta 3 0 0 millones para pagar atenciones 
pendientes y otras que vendrán?» 
En efeclp. Si sobran 600 millones, no 
fneden faltar 3 0 0 millones. 
0 la sobra ó la falta son falsas. 
O las dos son falsas... O... ¿qué hay 
^verdadero en esta presidiable farsa polí-
tica que nos va tnalando? 
«¿No os parece que esto, más que pre-
supuesto de liquidación de gastos, es una 
liquidación de embustes oficiales?» 
Asi preguntaba en el hemiciclo del Con-
'gieso el Sr. Urzáiz. 
Y no cabe duda, sino que, de oír su in-
'ierrognción, España entera le responde 
'con un sí tan doloroso como convencido. 
Y levantando una punta del velo que 
cubre las mentiras oficiales, se ve cómo 
con el dinero del presupuesto de liquida-
'ción se dice que se van á pagar cosa$ qu,e 
ya están pagadas... oficialmente, y cosas 
que constan en el presupuesto general pa-
ta ser pagadas con la partida que allí se 
ías designa... oficialmente. 
De moda que, oficialmente, eu España 
'el Estado j paga dos veces! ¿No lo creen 
ttf&ifesf l'ues ya ven, presupuestos can-
tan. > , 
Tampoco yo e'sloy muy convencido. 
Ahora que si el Estado, y las Diputa-
ciones, y los Municipios españoles pagan 
dos veces, de fijo no es porque pagan pri-
mero. 
Pregúntenlo á los maestros de escuela, 
á quienes se adeudan meses y años. O á 
los soldados de Cuba, que aún no han 
percibido sus piases, etc., e tc . . 
El señor ministro de Hacienda es... ¡el 
señor ministro de líacienda f . 
La última vez que lo fué, los periódi-
cos de la derecha le sacaron unas cuen-
tas. .. ¡ Equivocaciones reaccionarias! 
Ahora, el Sr. Urzáiz le saca otras cuen' 
las, que... 
Pero el señor ministro de Hacienda le-
vanta el corazón sobre todas las pequene-
ces, y nada de eso le llega. E l sonríe, se 
riza la coronila argentina de pelo que le 
rodea la blanca, amplia, elegante calva, 
se construye el lazo de la corbata, se em-
polva y. . . ¡nada m á s ! 
Ayer sonrió una vez ^nás. 
Esto de los presupuestos es cosa abu-
rrida; hay que temarla d risa. 
Trescientos millones de más ó de me-
nos sólo merecen tres ó treinta ironías, 
seguidas de un supremo encogimiento de 
hombros, en contraste con un sacar de 
pecho, erguir de cuello y echar atrás de 
cabeza, como diciendo: ¡ ¡A m í ! ! . . . 
Cantaba dulcemente el señor ministro 
de Hacienda: 
((Aquí, según el Sr. Urzáiz, iodos los 
poli (icos, pero pñncipalmentc los de la 
conjunción conservadora-de.mocrático-libe-
ral, y qué sé yo cuantas cosas más ( ¡ Pre-
cioso! Este: y qué sé yo cuántas cosas 
más, vale un mundo...), todos somos muy 
malos, todos estamos arruinando á Es-
paña .,» 
¡Claro que sí, señor mío ! 
Déjese V. E. de tonos irónicos, porque 
la ironía U sale por fa ciilpta y Zf l u m b ^ . 
mente... 
4-
Y basta y sobra por hoy. 
T u rq nía . . . 8 u Iga ría.. . 
¡ M á s horrores hay en... todo lo o f i c i a l 
de E s p a ñ a ! 
i Cualquiera se impresiona por aquéllo, 
después de ver é s t o ! . . , 
R . R . 
DE MI CARTERA 
Nó- es eso, amigos, no. A España le im-
porta muy poco si cabe ó no culp* tam-
bién al Sr . Urzáiz. L o que á Espcnra in-
teresa es que no se la . . . esquilme, que no 
se le pidan 3 0 0 .vi sobran 600, porque, si 
es así, se le roban 900; ó si es que no so-
bran los 600, sino que fallan los 3 0 0 , que 
Entonces se da rienda suelta al odio d e ! ™ le diga oficialmente las dos cosas, 
loá disidentes, y sólo la intervención del / ' " ' ^ ™ una se le engaña alevosa-
iíendarme turco puede garantizar á los ca-
tólicos el libre ejercicio de sus derechos. 
Sin la amenaza del alfanje, todas las con-
íesiones disidentes, conjuradas contra la 
católica, la cerrarían el santuario y no 
tardarían en expulsarla de toda Palestina. 
Esa eventualidad sería muy de temer el 
lía que al gendarme turco sucedieran sol-
dados cismáticos, dependientes del clero 
llamado ortodoxo y fanatizados por éste 
contra la cruz latina. 
Nuestras Misiones, nuestras iglesias, 
nuestras escuelas, nuestros Hospitales, 
nuestros establecimientos píos, no son pa-
ra el apático musulmán un peligro nacio-
n a l , mientras que como tal los miran to-
das las naciones separadas de Roma, que 
al suprimirlas se libraban de un concu-
rreute, el más temible, el más peligroso, 
el más odiado para ellas. 
. Un momento histórico ha habido—cir-
cunstancia ignorada de muchos y olvida-
da de los pocos que la supieron—en que 
todo el porvenir religioso de Oriente es-
tuvo pendiente de un hilo, y en que la 
voluntad de Napoleón I I I , en uno de sus 
raros momentos de verdadera lucidez, lle-
gó á dos dedos de cambiar el curso de la 
Historia. 
Si Fernando de Bulgaria, diplomático 
más perspicaz y político más profundo 
(pie el último de los Bonaparte, recogiese 
ahora aquella tradición y tomase por su 
cuenta la idea de 1 8 6 0 , entonces sí que 
la faz del mundo se transfonnaría, abrién-
dose vastos horizontes para el porvenir, 
en lo humano, de la Iglesia católica. 
Pocas palabras bastarían para renovar 
el recuerdo de aquel vasto y generosísi-
mo plan, que sólo fué bosquejado, y cu-
yo desarrollo en las circunstancias actua-
les constituiría uno de los hechos más cul-
minantes de la Historia, casi comparable 
por su trascendencia á la conversión de 
Constantino. 
F . M . M E L G A R 
París, 4 Noviembre 1912. 
Resul ta que nuestros h i j o s comenzaron su 
e a n e i a p . ic tando con el Ivstado el c o n t r a t o 
que s i j í i i i í ica su m a t r í c u l a y para a lcanzar 
aquel los derechos qne en su d i scurso de l a 
s e s i ó n de l Congreso de l d í a 5 del c o n i c n t e 
consideraba perfectamente d e l i m i t a d o s el se-
ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , y qne t i g n r a n en 
L i s d isposiciovefi t an manoseadas de 1 8 5 0 , 
1855, i g o i , 1907 y Reales ó r d e i i e s » c i : n a t o -
rias de [QOÓ y i q i o . Jvstos derechos, c v i < U i i -
les , legales, reeoiutcidos y v igen tes , se h a n 
mermado y a h s u i h i d o sncesi vamentc por 
otros O u rpos de Ingen ie ros , s in o t ra cansa 
t n e , r o m o d e c í a el .Sr. V i l l a n n e v a en la se-
¿ i ó n de l Congreso del 4 de M a y o ú l t i m o , 
M o n y n e eül el orden de l t i e m p o se han for-
mado dichos o rgan i smos , y á el los l ia h a b i -
do que c m oinendar el d e s e m p e ñ o de c ie r tas 
f u n c i o n e s » . A h o r a b i e n , y como t a m b i é n 
(fecl 1 d i cho s e ñ o r m i n i s t r o , « d e s d e e l m o -
m e n t o eu que ex i s te u n Cue rpo á q u i e n co-
r u s p o n d e de una mi im-ra p r o p i a » , e la ro es 
que á éi^defaeñ pasar ( l i d i a s fnneioues, y nst 
tm bcthrrífló en todos los r ; i s n s , i n c l u s o en 
el de l C i u - r p o de Ingen ie ros de Caminos , a l 
que pasaron a t r ibuc iones que antes des-
•npeaaban I ngen i e ros m i l i t a r e s , con t r a la 
g . s l i ó n que este C u e i p o b i / o y nue puede 
ex i m i n a r V . K . compend iada en la expos i -
c ión que p u b l i c a r o n en 15 de A b r i l de 1902 . 
Vea, po r lo t an to , V , K . c ó m o d i cho s e ñ o r 
m i n i s t r o de F o m e n t o es la causa ú n i c a de 
la ac t u a l h u e l g a de es tud ian tes y de cnan-
t o con m o t i v o de ella se o r i g i n e y que t a n t o 
nos preocupa é i m p o n e la o b l i g a c i ó n de l l a -
m a r la a t e n c i ó n de V . K . 
Por todas estas consideraciones , la A s a m -
blea a c o r d ó expone r á V . E . las conc lus io -
nes s igu ien te s : 
1. a b ; i s a t r i buc iones oficiales fijndas en 
la p o n e n j i 1 de los Ingen ie ros I n t í n s t r i a l e s 
son a b s t í l u t a m e n t e l e g í t i m a s y r e n r e s t n l m 
el derecho S (pie hacen referencia los r eg la -
mentos de las Kscuelas . 
2. * Fs indispL-nsable y u r g e n t í s i m a u n a 
r e s o l u c i ó n de l Consejo de m i n i s t r o s , inde-
p e n d k n t e m e n t e de s i tuac iones escolares, p o r 
no ser de l a compe tenc ia d e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o . 
.v* Si s i g n e n s in ser a tendidas estas de-
m indas, que son nacionales , ya que nos-
otros representamos intereses d i s t i n t o s de 
los i ngen ie ros , las e levaremos a l m á s a l to 
poder de l a n a c i ó n . 
4.* Ofrecerse á los Ingen ie ros I n d u s t r i a -
les para la g e s t i ó n socia l que e s t imen per-
t i n e n t e . » 
F l Sr. Donoso C o r t é s y e l Sr . l i o sch h i -
c i e r o n á c o n t i n u a c i ó n uso de la pa labra pa-
ra m o s t r a r , en n o m b r e de todos , su confor-
m i d a d con la i n s t anc i a , como i n i c i a c i ó n de 
las gest iones qne h a n de rea l i za r hasta con-
segu i r (pie los derechos de los i n d u s t r i a l e s 
se respeten, y la s e s i ó n se d i o por t e r m i n a -
da, q u e d á n d o s e en que , c u a n d o fuera nece-
sar io , se c u r s a r í a n c i t ac iones para celebrar 
o t r a . 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó n o m b r a r u n a Co-
m i s i ó n para r ea l i za r las acordad as gest iones, 
y se d e s i g n ó para e l la á los Srcs. M a u r a , 
De Benito, C . n t i é r r e z Hlanco , De G r e g o r i o 
y Fa fon t . 
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L A S C O N T I E N D A S 
D E L O S 
A L I A D O S Y T U R Q U I A 
A r l l o u l o üm f o n d o » 
PARÍS 7 . 1 2 , 1 0 . 
M a u r i c i o de VVeleffé escribe en el fondo 
de l'arís Midi: 
aF l .Su l t án de T u r q u í a e s t á hac iendo la 
male ta paira tnáfcIVar á Hrnsse, últ i in^i eta-
pa del I m p e r i o o t o m a n o . Fa t o m a de Cons 
t a n t i n o p l a por el K c y Fe rnando de Fnlg . i 
r ía sera como la t o m a de Granada por I 'Vr 
i n n d o de A r a g ó n en el s i g lo xv. F l tu rco 
en t ra en A s i a como Boadíl e n t r ó en A f r i c a , 
para n o saber m á s de ellos en F u r o p a , y 
su 
P O R T K I - l U l R A P O 
C I p r e a l d e n t o d e l C o n s s j o d e m i n i s -
t r e s s e r v i o * 
BI:I,C.RAI»O 7 . 
H a vucdto á esta c a p i t a l el pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s , q u i e n l ia s ido inU-i r o -
gado po r var ios pe r iod i s t as , acerca de 19 
presente s i t u a c i ó n . 
F l pres idente h i z o las s igu ien tes m a n i -
festaciones: » 
. H e l e í d o en la Prensa de var ias grandes 
Nac iones europeas qne se t r a t a por los GoJíOmo Hoad i l l l o r o al perder en Granada 
b i e n i o s y las C a n c i l l e r í a , de i n t e r v e n i r en l a ú l t i m o baluatte ^ r r a c e u o t a m b i é n e l u l t i -
m o o s m a h t l l o ra ra a l abandonar a Cons tan ' 
t i n o p l a . » 
P a l a b r a s m i a t a r i o a a s . 
PARÍS 7 . 1 2 , 3 2 . 
E l cor res jxmsal de París Midi en M u s t a 
í á - l ' a c l i á t e K g r a f i a á su p e r i ó d i c o : 
« C u a n d o a q u í se hab la con Un ofici d s u -
pe r io r y se le p r e g u n t a c u á n d o se d a r á el 
asa l to á A n d r i n ó p o l i s , contesta: F . p e r . i t, 
e spe rad ; pronto, cuando l l egue la l i o . i . 
l i s t emos seguros que l a l o m a de A n d r i -
n ó p o l i s c o i n c i d i r á con u n acon tec imien to 
t a l i m p o r t a n c i a , qne vendrá á s e ñ ' d a r u n í 
é p o c a c a p i t a l en la h i s t o r i a de F u i \ . p t . » 
E l m a v i m i e n t o e s t r a t é g i c o . 
S o i ' ÍA 7 . 
Fas alas derecha 6 i zqu ie rda del r i v m c 
de las t ropas b ú l g a r a s se han adelantado á 
las t ropas del c e u t r o , avanzando sobre Con-, 
t a n t i n o p i a . 
E n I n g l a t e r r a . 
FuNOKKS 7 . 9 , 4 5 . 
F l o p t i m i s m o parece ser la n o t a donui i . in 
t e en los C í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , al t r á t a t M 
en é s t o s las cuest iones de los Halkaues . 
U n d i p l o m á t i c o qne t i ene buenas l a t t m e i 
para saber á q u é atenerse con respecto á la 
a c t i t u d de las potencias b a l k á n i c a s f rent t 
á la so l i c i t ada m e d i a c i ó n de F u r o p a , l ia de-
presente guer ra 
Creo qne esa i n t e r v e n c i ó n no s e r á acep-
tada por la L i g a b a l k á n i c a , de que S e r v i a 
í o n n a pa r t e . 
Fas cua t ro Naciones a l iadas , que I r u v i n o s 
l a g u e r r a , estamos de perfecto acuerdo en 
todo. 
Descamo? hacer la p a z ; pero d i r ec t amen-
t e con T u r q u í a . 
M i e n t r a s c o u t i n ú c u los combates , n o aten-
deremos á nada. 
IP tb le el c a ñ ó n , y h o y por h o y debe de-
c i r la ú l t i m a pa l ab ra . 
H e l e í d o l a nueva p r o p o s i c i ó n de P o i n c a r é . 
Me parece b i en i n t e n c i o n a d a ; pero creo 
que la F i g a b a l k á n i c a , que ha hecho enor-
mes sacriheios, no puede delegar e n nadie 
l a defensa de sus derechos. 
F n c u a n t o á l o que se a f i rma de que 
A u s t r i a se ha d i r i g i d o á Serv ia p a r t i c u l a r -
m e n t e , debo deci r que n o es c i e r t o . 
Servia no ha rec ib ido n i n g u n a comun ica -
c i ó n especial de l G o b i e r n o a u s t r í a c o . 
N o se m e ocu l t a que los anhelos de Ser-
v i a de conve r t i r s e eu potencia m a r í t i m a , 
c o n t r a r í a n á a l g u n a s Naciones europeas. 
I.os servios queremos que nues t ro t e r r i -
t o r i o se p r o l o n g u e has ta e l m a r y se p o n -
ga e n c o m u n i c a c i ó n con e l m u n d o por me-
d i o de puer los de g u e r r a y de comerc io . 
Las o t ras Naciones b a l k á n i c a s e n gue r r a 
con T u r q u í a t i e n e n t a m b i é n sus ambic iones ¡ c l a r a d o que a q u é l l a s m i r a n con g r a n s im 
p a r t i c u l a r e s p a t í a esta a c t i t u d de las potencias , que, en 
Nos ayudaremos en l o p o r v e n i r , como alio-1 g e n e r a l , ix i recen no quere r t o d a v í a m c z e h r 
P O R T E L É G R A F O 
K o r m a S i d a d e n B a r c e l o n a . 
BARCELONA 7 . 
H o y h a n en t rado i clase, todos los a h u n -
de las Facul tades y escuelas, excep to 
r a l o hacemos. 
Y no p o d r á nadie sembrar la d i v i s i ó n en-
t re nosot ros . 
M i e n t r a s que Se rv i a , B u l g a r i a , Grecia y 
M o n t e n e g r o n o l o g r e n l o que ans i an , com-
p le t amen te , la L i g a s e g u i r á . ! 
E l e m b a j a d o r t r a s e l E m p e r e d o r . 
PARÍS 7 . 8 , 4 5 . 
se en l a l i q u i d a c i ó n de l a con t i enda . 
H a b l a n d o el m i s m o personaje de las as 
p i rac iones de de te rminados ( i o b i e m o s , en 
caso de m e d i a c i ó n , ha d i c h o : 
« F a m á s p e q u e ñ a a s p i r a c i ó n de c t n l q u i c r 
Es tado h a b r í a s ido u n a remora para tógt&í 
l o que por p r o n t o es m u y necesario: la M U 
p e n s i ó n de las hos t i l i dades . 
C l a r o e s — a ñ a d i ó — q u e luego l i s a sp i r a 
Tclegramaf 
» . . i c iones , en lo qne respecta á asuntos c c o n ó 
de V i c n a dicen que e l emba- i ros v a r ^ e d a r i o s , no s e r á n tan deafafa 
políticos ¡aiompro on cía higuerfi»!... 
¿ P o r qué no so ha onvitulo un buquo español á Cons-
bontioopla, haco quince díns, evitundo asf quo tropíia 
extranjeras tengan quo proteger y defender, el el oas* 
llegase, nuestree intercí-es y npestto suelo, ya que 
según un principio de denxlio internacional, el j e 
n i c i o s I n d u 
S i j j u e n t o s m i t i n e a . 
ZARAGOZA 8 . 
Cerca de las doce t e r m i n ó e l m i t i n de _S-
la oxtraterrin.rialidad, ootno un pedazo do la Patria Cül:irt"si a l quc as i s t i e ron g r a n c o n c u r r e n - , -
miama,. se consideran esos-Consulados? Pues porque 0 ^ de a l u m n o s de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s , , i n t e : ve i i c i ón de d ieho Fs tado e n e l a r r e g l o 
el ^ . o r prudente del C c ^ F T 
n.,n rh*v,Mr e.. ¿Í*¿.~Í - „u . * U n o de estos, en r e p r e s e n t a c i ó n de los I n - l a u t o en V i e n a como en esta c a p u a i , na 
q.o ded.ear su t.ompo a altos menesk-ros, tan n i c ro s i l l d u s t r ¡ a l e s , d i s c u r s e ó , e x p l i c a n d o p r o d u c i d o g ran s e n s a c i ó n este r e p e n t i n o v i a -
altos... como z u m r voluntades en las Cámaras, con-j el curso de las ges t iones que c é r e a de l Sí ' • fe^cionar engendros en forma de proyectos de ley. q u o ' b i e n i o h i c i e r o n ; pero todas s i n resu l tado 
& nadie satisfacen, abrir diariarnonlo el grifo do su I P i d i ó el apoyo de los escolares de Zara-
alocada verborrea, y aferrétreo al Poder, no aban-' goza pa ra en el pos ib le caso de l a h u e l g a 
donándolo n i á prueba do fracasos, claudicaciones y genera l 
derrotas. 
¿ E s t o so llama gobomar, y o«to da dorecho 6 aje-
Uidarse gobernante? 
Nuestra i>olitica ramplona do vividores y arr'vis-
t i s , «líelo ofrecernos medallas cuyo anverso lo consti-
tuyo, una vergüenza como esa del fonsuiado espa-
ñol en Constantinopla, y cuyo reverso se nos ofrece 
en una escena do sainóte, desempeñad i en 1 lena Cá-
mara popular, por un ministro do mal humor, y 
un conde atrabiliario y ambicioso. Bufo, todo ello. 
Canalejas ha dicho ayer, «qur, enviará un buque, 
español á la capital do l'utQUÍa, para quo pniteja 
nnoatros intorosoe, «si los hay». 
E3 decir, que el Sr. Canalejas A estas horas, está 
tan enterado do lo que España posee, y ha do dofeti-
dor on las orillas del Bosforo, como el guardia do la 
esquina ó la portera de mi oasa. 
Y esos señores ministros, y esos señores «repre-
sentantes del pa í s» , ' que invierten sesiones enteras 
tW Parlamento on pláticas do familia... caciquil, 
t-ampooo so han acordado do que E-ipaña es algo 
más que una despensa, do donde todo el mundo 90 
creo ( >n (iciiclio á llevarse una tajada... 
Así suwlo, quo mientras á un señor\diputado del 
banco rojo lo dico un ministro: 
—¡H. H. no combato y dc(i<Tulo á nnno Oflcolaros 
insubordinados, porqao entre esos escolaras figura un 
hi j . . do s. y. t .. f 
La bandora española en Constantinopla, tiene quo 
(k'fondorla y guardarla, los fobhdos do otra nación. 
¡So vivo!... oon vilipendio, pero ¡se vivol . . . 
C U R R O V A R G A S 
E L P L E I T O 
DB 
LOS ALUMNOS INGENIEROS 
L o s es tudiantes de Zaragoza ofrecieron su 
apoyo, acordando e levar u n mensaje a l Go-
b i e rno , p i d i e n d o qne se resuelva e l a sun to 
antes del d í a 1 1 , porque de l o c o n t r a r i o , i r á n 
á l a h u e l g a . 
D e s p u é s de l m i t i n , m a r c h ó una C o m i s i ó n 
á en t rega r las conclus iones a l gobernador . 
wtmmm- • «a 
R e u n i ó n d e l o s p a d r e s d a l o s a O u n m o s 
d e O n g o n i c r o s í n d u s t t p i a i e s . 
Bajo la piesidiencin de D . P a r t o l o m ú M a u -
r a , se c e l e b r ó ayer t a rde l a r e u n i ó n de pa-
dres de los a l u m n o s de l a Escuela d e I n g e -
nieros I n d u s t r i a l e s en el ' loca l de l a Asocia-
c i ó n de Ingen ie ros M e t a l ú r g i c o s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n á las c inco y t r e i n t a , se 
d i o cuen ta de l ob je to de la r e u n i ó n , y se 
l e y ó l a i n s t anc i a que los padres de los a l u m -
nos e levan a l jefe del Ciobierno, que d ice as i : 
( i l í x c m o . Sr . Pres idente d e l Consejo de 
m i n i s t r o s . 
Las c i r cuns tanc ias e x t r a o r d i n a r i a s en que 
se encueu t i a el l l a m a d o « p l e i t o de los Inge -
nieros I n d u s t r i a l e s » y los momentos c r í t i c o s 
por qne pasan los es tud ian tes de esa carre-
ra , y m u y espec ia lmente las con t inuadas 
observaciones que todo e l lo ha suge r ido a l 
s e ñ o r m i n i s t r o de P o m c n t o , h a n d e t e r m i n a -
do l a r e u n i ó n de los padres de todos los i n -
El Obispo de Barcelona 
P O R TBIfSCSAPO 
PAUCFI.ONA 7 . 21,2!). 
Es ta tarde r e g r e s ó de su v i s i t a pa s to r a l , e l 
i l u s t r e O b i s p o de Barce lona , Sr. L r i ^ u a r d a . 
l í n la e s t a c i ó n esperaban las au tor idades y 
representaciones de l c le ro . 
E s p a ñ a j n T u r q m a 
C O M O D E C O S T U M B R E . . . 
Toda la Prensa ha dado la noticia. «Tíos buque*; do 
guerra etirojWM fondeados fronte á Coniitant¡ii1.pi:i. 
han dcR?mba:-cado fuerzas para proteger loe consu-
lados ivspoctivoa. 
E l do España lo protegen... tropas fiunoesas... 
Como de costumbre, la improvisión do nuestros 
Gobiernos, nos ponen en ridículo, y nm obliaa Jh 
hacer una cómica pirueta, á la ' vista del públioo... 
intemaeionAl. Fx» qno n nadie sorr.rcnde, lo que on „ , . , 
todas las Cancillerías ee sabe á su debido t i a m p a J I o á In i rcu ie ros I n d u s t r i a l e s conforme se acor-1 Í a t l a r de ' l u r f l u , a en aflue'1:1 c u U l a , \ . sos t l1 ' | sadas; pero ta les o b s t á c u l o s podrán d iscu-
aquí eo ignora haat* el úl t imo iasUmte, y m e t r o s d ó en el m i t i n de ayer ." ' Lvo « " ^ X V Í ex tensa c^onversacmn te- t i r se con c a l m a pac¡ficail(>í, \0:> « ( i l r t t i W 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se ha negado á c ^ h c ^ ^ ^ j 1 ^ ' ^ 0 n ^ 1 ^ l i ó n e > loS E j é r c i t o 3 bcUgwantes, . 
f a c i l i t a r local pa l a sus clases á los Inge - t a n ü n o p l a , á ^ x x v s e l a cua l *a ^ P ' c : K s u n o ran paso t e r m i n ó d i c i endo esa 
E r i a l e s c i p i t a d a m e n t e para Budapes t , e n busca ü e l , i m p i . e s ¡ ó n desinteresada, que envue lve la 
E i u p e r a J o r P r a n c i s c o J o s é . ¡ t á c i t a s a n c i ó n de los deseos de los Saladofl 
C r é e s e que s i g u i e r o n las ins t rucc iones que | ba lk / iu icos (le quet iarse con par te ó con to-
e l G o b i e r n o t u r c o le env ia ra ; e l cn ibn jador , • los los t e r r i t o r i o s que h a y a n o r n a ¿adb.t 
pretende tener con e l E m p e r a d o r de A u s t r i a , ' 
una en t rev i s t a m u y de ten ida , acerca de la *-oa a r m e n i e a . 
PARÍS 7. 13. 
Despachos l l egados de C o n s t a n t i n o p l a re-
fieren que el e l emen to a r m e n i o e s t á |)osefd(» 
del m a y o r p á n i c o , ante l a p o s i b i l i d a d de las 
agresiones de que pueda ser obje to a lnn i , 
como l o fué y a otras veces, por par te de los 
tu rcos . 
Rec ien temente , y d e s p u é s de va r i a s re-
uniones parc ia les , h a n celebrado una g r a n 
j u n t a , que p r e s i d i ó e l Pa t r i a rca de su r e l i -
g i ó n . 
E n ella se d i ó l ec tu ra S numerosas cartas 
que o t ros a rmenios e n v í a n des.le d i ferentes 
p u n t o s de l A s i a M e n o r , y en las qne acucan 
la g r a n e x c i t a c i ó n qne el popu lacho tu r co 
siente con t ra e l los , hasta el p u n t o de ver 
ser iamente amcuazadas sus v idas . 
E n t r e los acuerdos tomados en la s e s i ó n 
fué el m á s i m p o r t a n t e e l de d i r i g i r s e á las 
potencias para qne é s t a s e n v í e n buques de 
g u e r r a á B e y r u t , S m i r n a , A l e x i n d r c t t e y 
otras c iudades , é i m p i d a n a s í que los t u r -
cos se cobren en los c r i s t i anos , y especial ' 
men te en los a rmen ios , de las der ro tas que 
suf ren . 
T o m a d e Y a k o v a . 
CETINA. 7 . 
E l E j é r c i t o m o n t e n e g r i n o , u n i d o a l sor-
v i o , ha en t r ado en la i m p o r t a n t e c i u d a d do 
Y a k o v a ( A l b a n i a ) , d e s p u é s de haber des-
a lo jado de el la á los tu rcos , (pie l a ocup1!-
bau . E l asal to fué d u r o , y l a rosis tencia da 
los o tomanos , i o r m i d a b l e . 
Se i g n o r a e l n ú m e r o de bajas que buba 
en u n o y o t r o bando . 
L o a g r i a g o s , b a t i d o s . 
A'1 PINAS 7 . 
C i r c u l a el r u m o r de (pie los tu rcos han 
de r ro t ado á los g r i egos en B a n i t z a . 
D e s d o e l C u a r t a l g e n e r a l b ú l g a r o . 
PARÍS 7. 14. 
1C1 corresponsal de Le Temps e n v í a á su 
I>er¡ódico la s i g u i e n t e i n f o r m á c i ó n , t i m . -
i r i t i d a desde el cua r t e l genera l d e l ICjército 
b ú l g a r o , a l c u a l a c o m p a ñ a el c i t ado per io-
d i s t a : 
« E l Es tado M a y o r b ú l g a r o s igne gua i dan-
de u n s i l enc io i m p c n e t i a b l e acerca de las 
operaciones m i l i t a r e s . 
Tero no d i s i m u l a sus esperanzas, que exa l -
t a n los é x i t o s r a p i d í s i m o s del mando y de 
las t ropas . 
S i en e l C u a r t e l general no se habla de 
1 l i . t cg ia , se hab la , en cambio , de d ip loma-
c i a , cou obje to prec isamente de e v i t a r que 
la d i p l o m a c i a i n t e r v e n g a . 
— N o nos dejaremos jeugañar—me ím d i -
cho con u n tono p a r t i c u l a r m e n t e dec id ido 
una persona l idad autorizada de sobra para 
nacer semejonte d c c l a ' a d ó n . 
Y c r e o - a ñ a d i ó - que n i n g ú n Gabine te eu-
ropeo p o d r á d i s p u t a r á los Instados aliados 
el derecho, que h a n pagado t an caro, de 
reunirse á sus hermanoa separados y dis-
persos. * j v . 
Opinionss dsi coronel Hurguete 
P O R T l i M í C R A l ' O 
OlUCNSK 7 . 
H a regresado el co rone l Bu rgne t e de su 
e x c u r s i ó n po r la jv rov inc ia de Zamora . 
A c a m p a n á b a n l e , el c a p i t á n de I n f a n t e r í a , 
Sr . l ' e l ayo y el de C a b a l l e r í a , Sr . M a r q u i n a . 
Mani fe . s tó (pie estaba m u y satisfecho de s u 
v i a j e , i x i r q u e h a b í a a d q u i r i d o i m p o r t a n t e s 
datos T f ra los es tudios m i l i t a i cs que real i / 1. 
P o i V c ' ó l a s i t u a c i ó n militar de Puebla d e 
Sana'oria, considerada como la l l a v e de l a ' 
ent rada á C a l i d a , y e n c o m i ó el l ago , que con-
sidera como una m a r a v i l l a de E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que la carretera de Orense á Zamo-
r a , r ecor r i endo l a f ron te ra por tuguesa , es ÚWa 
de las m á s e s t r a t é g i c a s que posee la n a c i ó n 
y r e c o n o d ó la u r g e n t e nucesidad de l a cons-
t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l que u n a las dos 
n i cnc ionadas capi ta les p o r la i m p o r t a n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r í a des.le e l p u n t o de 
v i s t a m i l i t a r y comerc i a l . 
E l Sr . B u r g n e t e ha s a l i do para V i g o , des-
de donde m a r c h a i í i á To ledo , para o rdenar 
sus notas y p rosegu i r lóis estudios que rea l iza . 
H a e i icomendado a l c a p i t á n Sr. l ' e l a y o , 
que recorra la r e g i ó n de Sanabr ia , c o n el fin 
de a d q u i r i r datos sobre la c a m p a ñ a Tle V i r i a -
t o , pues ju/-ga e l Sr. B u r g n e t e , que fué a l l í 
u n o de los pun tos de apoyo d u r a n t e las l u -
chas que sos tuvo d i c h o guer re ro . 
P r i m a r e j e r o i o i a . P r i m e r l l a m a m i e n t o . 
A y e r t a rde fueron aprobados los s i g u i e n -
tes oposi tores : 
D . I s id ro I r a d i c r y E l i a s fnff tncro 1 6 5 ) , y 
I ) . E u g e n i o A l c a l á de l O l m o ( n ú m e r o 183 ; ) 
Para h o y , á las c i n c o de l a t a rde , se 
VOiivoca h^sta id »HUVWio fe la l^U. 
j e e l embajador , y acerca de l m i s m o , se 
hacen grandes y va r i ados comen ta r ios . 
E n C o n s t a n t i n o p l a . 
CONSTANTINOPLA 7. 
E l aspecto de la c i u d a d , a s í como el de 
sus hab i tan tes , s i n e x c l u i r á los soldados, 
es e l de una i n f i n i t a t r i s teza . E l agobio 
m á s g rande parece pesar sobre este pobre 
pueb lo , v í c t i m a h o } ' de u n at raso m i l i t a r , 
y de su enorme a p a t í a , e s tud iada ó no , para 
p r even i r c ier tos acon tec imien tos . 
Por las calles de C o n s t a n t i n o p l a pasan 
con a l g u n a frecuencia bata l lones ven idos del 
e x t e r i o r , que salen pa ra diversos s i t ios del 
p l ano de operaciones. S u t r á n s i t o es presen-
'«ciado con poca c u r i o s i d a d . E l a b a t i m i e n t o 
de l pueb lo es t a l , que n i l a presencia de 
sus soldados cons igue l e v a n t a r e n el m i s -
m o , esas exclamaciones de p a t r i ó t i c o j ú b i l o , 
(pie son casi i n s t r u c t i v a s en todas las Na-
ciones, cuando los c iudadanos v e n desf i lar 
las t ropas , sus c o m p a t r i o t a s . 
O t r a enravana que c o n t r i s t e frecuencia 
recorre de t e rminados s i t i o s de la p o b l a c i ó n , 
es la de U>s her idos que l l e g a n de los d i -
versos combates . 
Es tas , 3^1 e x c i t a n a lgo m á s la c u r i o s i d a d 
y e l i n t e r é s / ' d e los h a b i t a n t e s ; pero t a m -
poco e s t e , e s p e c t á c u l o l lega á h e r i r e n lo 
í n t i m o n i n g u n a fibra sensible de los cora-
zones tu rcos . 
Y c o m o / m a y o r d e m o s t r a c i ó n de que e-te 
pueblo p / r ece e n l r c g a d o á sus e n s u e ñ o s fu -
t u r i > t a s / q u c apagan p o r c o m p l e t o c u a l q u i e r 
o t r o sc^i t i in ieno de esperanza, de i n d i g n a -
c i ó n , de a r d i m i e n t o , etc. , he a q u í qne hace 
m u y pocos d í a s v i ó i m p a s i b l e e l pueb lo 
c ó n i o en t re u n apara to f o r m i d a b l e de fuerza 
m i l i t a r i na rchabau c u a t r o n r i s ioneros b ú l g a -
ros , que eran l levados á ia p r i s i ó n . N o se 
a l z ó en la gente que a s i s t í a á a q u é l paso, 
n i una voz, n i u n g r i t o . H u b o q u i e n se l i -
m i t ó á v o l v e r la cabeza con el m i s m o gesto 
que hub ie ra empleado para enterarse de a l g o 
mucho menos in te resan te . 
Las au tor idades , a l c o m u n i c a r al p ú b l i -
co las no t i c i a s , l o hacen des f igu rando é s -
tas de t a l modo , y a m i n o r a n d o su i m p o r -
t anc ia en fo rma t a l , que los m á s g randes 
desastres, como e l de L u l e B u r g a s , quedan 
reducidos á la c a t e g o r í a de senci l las r e t i -
radas de l Iv jé rc i to t u r c o . 
N o obs tante , e l pueb lo cree i n s t r u c t i v a -
men te c u la m a g n i t u d del descalabro. Tiene 
verdadero t e r r o r á los Ejércitos a l iados , par-
t i c u l a r m e n t e á los b ú l g a r o s . N u n c a c r e y ó 
(pie é s t o s se a t r e v e r í a n á l l ega r á Cons tan-
t i n o j i l a . Y su asombro fué g rande cuando 
a p r e n d i ó , p o r no t i c i a s unas veces y p o r r u -
mores m á s ó menos autor izados ot ras , q u e » 
no p a s a r á n muchos d í a s s i n que an te las" 
puer tas de C o n s t a n t i n o p l a puedan v e r los 
u i f o r m e s de las t ropas b ú l g a r a s . 
L o s ex t ran je ros t e m e n por sus v idas , pues 
las represal ias turcas no son cosa nueva . 
A u s t r i a ha ( inv iado u n b u q u e mercante 
de g i a n calado pa ta p ro teger en lo pos ible 
á los s ú b d i t o s de aquel p a í s . Por ó r d e n e s 
expresas de los representantes a u s t r í a c o s , 
n i i í i g r a n c a n t ü l a d de mujeres y n i ñ u . pa-
san 13 noche á bo rdo , per ser esas horas 
l a s n i á s pe l igrosas en estos momen tos . 
E l b a r r i o europeo e s t á m u y v i g i l a d o pol-
la .IWICJ:I y por al Eiército, 
per sos. . . 
F r a n c i a , menos que n i n g ú n o t r ü p a í s , pue-
de pensar en paralizar esta revancha de la 
j u s t i c i a y esta a p l i c a c i ó n del p r i n c i p i o de 
as nac ional idades , que es en los Balkanea 
l o qne ú n i c a m e n t e ga ran t i za l a paz de 
O l i e n t e y de toda Eu ropa . 
S i se l l ega á una conferencia i n t e r n a n n 
nal ha a ñ a d i d o — l o s delegados i n t c n l a r á i i , 
i i i an tene r las v ie jas r u l i n a s d i p l o m á t i c a ! » y 
defenderá^ p r e j u i c i o s ínconfeaábica, en ve / de 
dedicarse á reparar los errores de l C o n g r e -
go dg BerUtL e n o r c í j que h m costa'do á 
Viernes 8 de Noviembre de 1912. E i i D E S A T E : 
A ñ o H.-Niím. 372. 
O r i e n t e t r e i n t a y e d a t r o a ñ o s de iflfseguri-
dad y á Europa ^ t r o s tan tos de i n q u i e t u d . 
A nuest ros o j ^ s , conferencia q u i e r e ^ e c i r 
confusión. / • • . , v f , 
I^a sana y - t l í t i c a , l a fuerza de las COgBS, 
nues t r a i r^&iún , la p rudenc i a m i s m a , nos or -
d e n a n ^ / o s e i í u í r í á j^uerra hasta q u € * « u é s -
t r o adve r sa r io nos p i d a la paz d i r ec t amen te . 
Cn .o que l o m á s senc i l lo para e v i t a r ma -
l a s i n t e l i j i e n c i a s en l o p o r v e n i r y c o m p l i c a -
c iones que todo el m u n d o rechaza, es arre-
p i a r d e f i n i t i v a m e n t e las diferencias que se-
p a r a n á los pueblos b a l k á n i c o s . 
Acep ta remos las negociacicnes d i rec tas , s i 
las condic iones que se nos someten responden 
á los sacrif icios que nuest ros a l iados y nos-
o t ros hemos hecho, y á las v i c t o r i a s que 
nos l l e v a n , s i n ayuda e x t r a ñ a a l g u n a , á las 
pue r t a s de C o n s t a n t i n o p l a . 
N o desafiamos á n i n g u n o , n o queremos 
h u m i l l a r á n a d i e ; pero deseamos t e r m i n a r 
l a c u e s t i ó n de O r i e n t e , t a n t o en beneficio 
de H u r o p a como en el nues t ro . 
Y t a l es la o p i n i ó n de los Gobie rnos a l i a -
d o s . » 
L o s búlQarsB y COSÍ s í a:* ti n o p í a . 
COLONIA 7 . 
E l Kohiische Zeilitng. de anoche p u b l i c a 
u n t e l e g i í i m a de Tzara-Zagora , s e g ú n e l 
cua l los b ú l g a r o s no t i e n e n i n t e r é s en ocu-
par d e f i n i t i v a m e n t e C o n s t a n t i n o p l a , pues 
a d m i t e n el p r i n c i p i o de que C o n s t a n t i n o p l a 
es u n a c i u d a d l i b r e , con g u a r n i c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l . 
U n p e r i o d i s t a f r a n c é s e n t r a l o s 
t u r ó o s . 
PARÍS 7 . 14 .26 . 
Desde T c h o i l ú e n v í a a l Tcmps Juan Re-
des, p e r i o d i s t a que t o m a sus in fo rmac iones 
en e l c a m p o t u r c o , el s i gu i en t e despacho: 
iTchorlú, 1 Noviembre—Ayer jueves he-
mos i d o á cabal lo desile T c h o r l ú a l c a m p o 
de b a t a l l a . . , , tr i 
Es ta parece haber t e r m i n a d o n o y . H a m i -
rado cua t ro d í a s . Nos d e t u v i m o s á p n m e r a 
hora de l a ta rde en K a r i s t a n , en t re I c h o r l u 
y L u l e B u r g a s . De lan te de nosotros , el cuar-
t o Cue rpo de E j é r c i t o t u r c o se b a t í a a u n 
con e l e n e m i g o . L a ven ta ja p a r e c í a ser de 
los o tomanos . D e c í a s e que el ala derecha de l 
genera l M a h u u u l M u k h l a r h a b í a recobrado 
Bunas -Hi s sa r . 
Se c r e í a e n u n é x i t o . 
Es t a m a ñ a n a , en vez de l l eva rnos m á s 
adelante , como estalxi conven ido , nues t ro 
airector , c! mayor Vass i Bey , nos o r d e n ó 
r e t r o c e d i é r a m o s . 
V o l v i m o s á T c h o r l ú , d e s p u é s de haber pa-
sado u n a noche ex t r emadamen te penosa, s i n 
la menor- t i enda , a l aire l i b r e , y c o n u n f r ío 
<k' c inco grados bajo cero. 
L a s s i l las de nuestras cabalgaduras esta-
ban cub ie r tas de h i e l o . 
Cuando regresamos, el c a m i n o de T c h o r -
l ú se h a b í a c o n v e r t i d o en una g r a n p i s t a , 
que presentaba u n aspecto de los m á s e x t r a -
o r d i n a r i o s . 
Rasan i n n u m e r a b l e s he r idos , que , cosa ex-
t r a ñ a , t i e n e n , en su inmensa m a y o r í a , l a 
l e s i ó n en la m a n o i z q u i e r d a . 
Todos d a n pruebas de una g r a n ca l ina , y 
casi todos , con u n es to ic ismo i m p r e s i o n a n -
t e , m a r c h a n á p ie , r ecor r iendo en s i l enc io los 
25 k i l ó m e t r o s que les separan de T c h o r l ú . 
N o se sabe d ó n d e e s t á e l cua r t e l genera l . 
H o y v ie rnes , los provectos concernientes 
• á nosotros h a n sido cambiados de nuevo . 
Tenemos l a promesa de ver la ba t a l l a , que 
s e r á l i b r a d a en la r e g i ó n donde ahora nos 
encon t ramos . 
S i n embargo , -de p r o n t o r ec ib imos l a o rden 
de p repara rnos á p a r t i r m a ñ a n a para V i z a , 
en el a la derecha t u r ca , que m a n d a M u k h -
t a r P a c h á . 
E s ev iden te que los o tomanos esperan u n 
é x i t o po r esa pa r t e . 
Deseamos v i v a m e n t e ve r , a l fin, u n a ba-
t a l l a de cerca, y esperamos que s i es una 
v i c t o r i a , nues t ra m i s i ó n se h a r á u n poco 
m á s f ác i l . 
l i s t a m o s en la i m p o s i b i l i d a d de te legra-
l a r d i r ec tamente , porque no h a y te legraf is -
tas que conozcan e l alfabeto l a t i n o . 
S igo e n v i a n d o m i s despachos po r correo 
k C o n s t a n t i n o p l a . ¿ C u á n d o l l e g a r á n ? » 
l e t ü L e s (Sel c o m b a t e d e L u l e B u r g a s . 
PARÍS 7. 15. 
E l Daily Telc.graf-h i n se r t a u n a extensa 
reseña de l combate de L u l e B u r g a s , env ia -
da por su corresponsal desde e l c a m p o de 
ba ta l l a . 
C o n s i d é r a s e , basta ahora , como l o m á s 
c o m p l e t o que se conoce po r re la tos pe r io -
d í s t i c o s . 
H e a q u í a l gunos t rozos de la r e l a c i ó n ex-
presada : 
« L a ba t a l l a c o m e n z ó á las ocho de l a ma-
ñ a n a en toda la l í n e a de L u l e Burgas á 
K a r a k o i l , con estruendosos d isparos de ar-
t i l l e r í a , l evo la l u c h a fué desde e l p r i m e r 
m o m e n t o i g u a l . M i e n t r a s los b ú l g a r o s ha-
c í a n caer sobre e l campamen to t u r c o u n a 
l l u v i a de gran . idas , sus enemigos apenas 
p o d í a n contes tar á sus d isparos , p o r q u e te 
n í a n m u y pocas m u n i c i o n e s . Por o t ra par 
te , los d i sparos de los b ú l g a r o s e ran m u y 
certeros y p r o d u c í a n centenares de v í c t i m a s 
en las fuerzas o tomanas . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o p u d o conocerse 
e l p l a n de los b ú l g a r o s . Su t á c t i c a consis-
t í a en destrozar ó e n v o l v e r el a la i zqu ie r -
d a t u r c a . A b d u l l a h - P a c h á , el comandante en 
jefe o tomano , r e s o l v i ó entonces i n t e n t a r u n a 
v igorosa ofensiva por el a la derecha com-
puesta por el tercer cuerpo (e l de M a h -
m o n d M o n k t a r , a l que pres ta ron a p o y o e l 
p r i m e r o y cuar to cuerpos. 
E n el cen t ro , e l segundo cuerpo d e b í a 
í a m b i é n t o m a r u n a ofensiva v igorosa . L o s 
b ú l g a r o s se m a n t u v i e r o n á la defensiva e n 
el cen t ro , y con la ayuda de la derecha t u r -
ca , l o g r ó avanzar u n poco M a h m o u d - M o u k -
i a r . Pero cuando los o tomanos q u i s i e r o n 
r o n t i n n a r su ofensiva fueron de ten idos p o r 
e l fuego de los b ú l g a r o s y rechazados con 
e n e r g í a . 
E n efecto. A las t res de la ta rde M a k -
m o u d - M o u k t a r r e t r o c e d í a . 
A esa hora s e g u í a t a m b i é n el a taque de l 
ala derecha b ú l g a r a sobre e l a la i zqu i e rda 
t u r c a , que estaba destrozada. S ó l o en e l 
cen t ro , e l segundo cuerpo, y a m u y d iezma-
d o , r e s i s t í a con entereza. 
A b d n l l a h - P a c h á q u e r í a avanzar á todo 
t rance . D e nuevo d í ó la o rden , y como los 
soldados, desmoral izados , dudasen , les h i zo 
p a r t i r en o rden compac to . Ruede, ca lcularse 
l a d e v a s t a c i ó n que entre ellos h a c í a l a a r t i -
l l e r í a b ú l g a r a , dest rozando c o m p a ñ í a s ente-
ras . Las co lumnas turcas se d i spersa ron , t o -
m a r o n l a h u i d a ; se r eh ic i e ron poco d e s p u é s 
y l u c h a r o n a ú n . Rero sus combates fueron 
s ó l o parciales y con e l e x c l u s i v o ob je to de 
apoyar l a r e t i r a d a . L a ba ta l la estaba per-
d i d a . 
¿ N a s f m P a c h é , a s e s i n a d o ? 
PARÍS 6. 16. 
D e Constanza t e l e g r a f í a n al Echo e l r u -
m o r de que el g e n e r a l í s i m o t u r c o N a z i m 
Pacha ha s ido asesinado p o r sus soldados. 
F u s i i a m i o n t o s . 
CONSTANTINOPLA 7. 
D e s p u é s d e l o p o r t u n o Consejo de g u e r r a , 
y en c u m p l i m i e n t o de la sentencia d ic t ada 
p o r el m i s m o , h a n sido fus i lados 57 of ic ia-
les agregados al Cua r t e l genera l t u r c o , y 
que deser taron frente a l e n e m i g o en m o 
••nento:; de p e l i g r a . 
D o s e f e c t o s d i v e r s o s . 
CONSTANTINOPLA 7. 
L a p e t i c i ó n hecha á las potencias , p i d i e n -
su i n t e r v e n c i ó n , ha causado buen efecto 
en esta c a p i t a l , renaciendo en pa r t e l a con-
fianza, y con ella la esperanza de u n a v ic -
t 0 E n c a m b i o , el jefe del C u a r t e l genera l 
del K i é r c i t o cu l u c h a , ha conn in icado a l 
j c í c m G o b i c r u o Isaam I ^ H ̂  ^ 
m e d i d a c a u s ó dep lorab le efecto ent re la^ tro-
pas, que q u i e í c n pelear hasta l a m u e r t e . 
£ i E j e r c i t o b ú i g a r s . 
V 11cNA 7 . 17-
C o m u n i c a el corresponsal del Reigtz-Post, 
desde e l Cua r t e l genera l b ú l g a r o , l o s i -
g u i e n t e ; 
« E l a la i zqu ie rda del E j é r c i t o b ú l g a r o ha 
ocupado las a l tu ras que c i r c u n d a n p o r la 
pa r t e Es te á S t r anz ia , rechazando en toda 
l a l í n e a a l a la derecha t u r c a . 
L o s b ú l g a r o s l l e v a n numerosas t ropas , y 
rec iben refuerzos con frecuencia. 
E l c e n t r o s igue h o s t i l i z a n d o á l o l a r g o 
de l a v í a f é r r e a á l a r e t agua rd i a t u r c a . 
Se cree que m u y p r o n t o q u e d a r á n en po-
der de los b ú l g a r o s todas las posiciones que 
o c u p a n los t u r c c « . 
O t r o f r a c a s o d a l o s t u r c o s . 
PARÍS 7 . 1 8 , 1 6 . 
T e l e g r a f í a n desde Sof í a á l a Gaceta de 
Colonia que los tu rcos se h a l l a n m u y que-
b ran tados y que han s ido ar ro jados de 
T c h a l d j a , quedando en poder de los al iados 
banderas y muchos c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o . 
E n A n d r l n ó p e i i s . 
CONSTANTINOPLA 7 . 
Despachos p r i v a d o s de A n d r i n ó p o l i s d i c e n 
que los s i t i ados i n t e n t a r o n nuevas sa l idas , 
s i n é x i t o , y con muchas p é r d i d a s . 
G r a v e s a n u n c i o s . 
PARÍS 7 . 19,5-
E l corresponsal de L e Matin t e l e g r a f í a 
desde So f í a que el p r ó x i m o d o m i n g o c a e r á n 
s i i n u l t á n e m o n t e , en poder de los a l iados , 
S a l ó n i c a , A n d r i n ó p o l i s y C o n s t a n t i n o p l a . 
L e s v e n c e d o r e s . 
SOKIA 7 . 
Desde e l 29 de Oc tub re a l 2 del a c t u a l , los 
b ú l g a r o s h a n r e ñ i d o var ias bata l las encar-
n izadas . E n estos c inco d í a s h a n t r i u n f a d o 
s i e m p r e . L o s b ú l g a r o s t i enen una g r a n ar-
t i l l e r í a y su I n f a n t e r í a hace d isparos de pre-
c i s i ó n a d m i r a b l e . 
E l t e rcer d í a de l a l u c h a , el cen t ro b ú l g a r o 
t o m ó una e n é r g i c a ofensiva , a tacando a l a 
baj 'oneta los fuertes y t r i nche ra s , s embran -
do e l p á n i c o entre los tu rcos . 
E l q u i n t o d í a de l u c h a , los b ú l g a r o s fue-
r o n reforzados con t ropas frescas, y el ata-
que f ué dec is ivo^ quedando deshecho el 
E j é r c i t o t u r c o , que l u u ó , perseguido de cer-
ca p o r los vencedores. 
T u r e s s y g r F e o o s . 
ATENAS 7 . 
T e l e g r a f í a n desde A r t a , d i c i endo que el 
m a r t e s ú l t i m o se ha l i b r a d o una s a n g r i e n -
ta ba t a l l a en Pen tep igad ia , en la que los 
tu rcos se r e t i r a r o n , d e s p u é s de haberse ba-
t i d o con enca rn i zamien to , de jando , s e g ú n 
parece, u n centenar de muer tos en e l c a m p o 
de ba t a l l a . 
L a s p é r d i d a s de los gr iegos fueron poco 
elevadas. 
Parece ser que los gr iegos ocuparon Pen-
t e p i g a d i a , p o s i c i ó n i m p o r t a n t e que d o m i n a 
e l c a m i n o de Ja n i na . 
¿ A n d r i a é p e l i s t o m a d a ? 
LONDRES 7 . 2 3 . 
Desde Buchares t c o m u n i c a n a l Daily 
Mttit,' que parece ser que A n d r i n ó p o l i s se 
r i n d i ó el mar tes ¡ pero que los b ú l g a r o s no 
q u i e r e n dec i r lo hasta d e s p u é s de que sea 
t o m a d a C o n s t a n t i n o p l a , y para e v i t a r , a l 
m i s m o t i e m p o , la i n t e r v e n c i ó n de las po-
tencias . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉÜRAPO 
M a r i n o s c o n d e n a d o s * 
SEUASTOPOI. 8 . 
L o s m a r i n o s acusados p o r haber prepa-
rado d i s t u r b i o s en la flüU,.han s ido j u z g a -
dos y condenados á m u e r t e 1 7 ; xoó, á t r a -
bajos forzados, y 29 h a n s ido absuel tos . 
B u q u a e n c e l í a d e . 
QUEBEC ( C a n a d á ) 7 . 
E l stetnier t r a s a t l á n t i c o Royal George, h a 
enca l lado en unas rocas. 
Su s i t u a c i ó n es pe l ig rosa , t a n t o m á s , cuan-
t o , que l leva 901 pasajeros. 
H a n sa l ido a u x i l i o s para e l l u g a r de l s i -
n i e s t ro . 
E n o! S e n a d o o h é l s n o . 
SANTIAGO DE CIIH.E 7 . 
I n t e r p e l a d o en el Senado sobre la c o m p r a 
de c a ñ o n e s de m o n t a ñ a , de f a b r i c a c i ó n ale-
m a n a , mode lo especial , e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , ha declarado que e l G o b i e r n o e x i -
g i r á á la casa a lemana, las modif icac iones 
rec lamadas po r cier tos t é c n i c o s m i l i t a r e s . 
L a i n o u r r e o c l ó n a 
PARÍS 7 . 1 1 , 1 5 . 
E l Echo de París p u b l i c a u n despacho de 
M é j i c o d ic iendo que los rebeldes del Ustado 
de Moro los fueron alcanzados a l N o r t e de 
Cucrnavaca por e l genera l Pe l ipe A n g e l e s , 
comandante de los federales, y por el gene-
r a l B l a i u j i i c t . 
Los r evo luc iona r io s fueron v-oinp 'e tamcnle 
der ro tados , t en iendo 200 bajas e iu / e mue r to s 
y her idos . 
L a v i c t o r i a alcanzada p o r los federales 
c o n t r i b u i r á poderosamente á l a p a c i f i c a c i ó n 
i n m e d i a t a de l p a í s . 
P O L J T I C 
E L CONSEJO I N PA'.ACIO 
E l jefe del Gobie rno , a l r e c i b i r aj 'er m a ñ a -
n a á los per iod is tas , les m a n i f e s t ó que e l Con-
sejo celeorado en Palacio h a b í a carecido de i n -
t e r é s . . 
H a d u r a d o una media h o r a — d i j o el s e ñ o r 
Canale jas ,—y yo l ie i n v e r t i d o casi todo el 
t i e m p o c u el acos tumbrado discurso dando 
cuenta á S. M . de los asuntos de o rden exte-
r i o r é i n t e r i o r que e x i s t e n , y de los debates 
p n r l a m c n t a r i a s . 
T e r m i n a d o el Consejo, e l R e y firmó a l g u -
nos decretos de G o b e r n a c i ó n , y luego me ma-
n i f e s t ó que h o y pensaba a s i s t i r á las m a -
niobras m i l i t a r e s que han de celebrarse, ra-
z ó n p o r la c u a l , no habiendo , como no h a v , 
asuntos u rgen tes , y o no d e s p a c h a r é con é l , 
y e n d o á Palacio , s i acaso u n m o m e n t o á las 
t res de la t a rde . 
"NA INGENIOSIDAD DEL S E -
N R MINISTRO DE HAClíNOA 
E n los pas i l los de l Congreso se comenta -
ba ayer con regoc i jo e l cuen to que e l s e ñ o r 
N a v a r r o Rever te r c o n t ó a l t e r m i n a r su d i s -
cu r so contes tando a l Sr . U r z á i z , y se co-
m e n t a b a , no t an to por su i n g e n i o c o m o po r 
su i n t e n c i ó n . 
E l cuen to , para que nuest ros lectores l o co-
nozcan , es el s i g u i e n t e : 
U n a v e z — d e c í a el Sr. N a v a r r o Rever te r— 
se e n t a b l ó una lucha en t re las aves 5' los 
m a m í f e r o s , y e l m u r c i é l a g o q u i s o tener j u e -
go con los dos. 
Cuando l legaban a l c a m p o del e j é r c i t o de 
los m a m í f e r o . * les d e c í a : ¿ N o l o ve i s? Y o 
soy m a m í f e r o como vosotros . Y c u n n d o l l e -
gaba a l c a m p o de las aves exc l amaba : ¿ V e i s 
m i s alas ? Soy ave como vosotras . 
Y o c u r r i ó que d e s p u é s de l a r g a l u c h a se 
i m p u s o l a paz, y a l l l e g a r á las compensa-
c iones , amix>s e j é r c i t o s r e c k i m a r o n bencfi 
E S P A R A Y LOS B A L K A N E S 
H a b l a n d o el Sr. Canalejas de la c u e s t i ó n 
de los B a l k a n e s . ha mani fes tado que ayer ha 
zarpado para T u r q u í a el crucero Reina Re-
gente, h a b i é n d o s e pedido pe rmiso a l Gobier -
no t u r c o para a t ravesar los Dardanc los , per-
m i s o que l ia s ido o to rgado . 
D i j o e l Sr. Canalejas que, p o r los te legra-
mas que recibe de nues t ro representante en 
T x i r q u í a , en C o n s t a n t i n o p l a r e ina u n a s i t ua -
c i ó n de m i e d o . 
E l jefe de l Gob ie rno no t e n í a n o t i c i a a l g u -
na de eso que d icen a lgunos p e r i ó d i c o s , a f i r -
m a n d o que los franceses pi;otegen y g u a r d a n I cios para el m u r c i é l a g o , po r creerle ambos 
á los e s p a ñ o f e s que res iden en é l I m p e r i o de s u respec t ivo campo, 
o t o m a n o . Se d e s c u b r i ó entonces e l j u e g o que t r a í a 
e l m u r c i é l a g o , y m a m í f e r o s y aves le aban-
d o n a r o n , y el m u r c i é l a g o q u e d ó desde en-
tonces solo, vo l t eando en l a semioscu r idad 
d e l c r e p ú s c u l o para in eternum. 
DICE E L MINISTRO DE MARINA 
A y e r e s t uv i e ron á v i s i t a r a l .Sr. P i d a l y 
R e b o l l o var ios comis ionados del Cue rpo de 
pas ivos de la A r m a d a , p r e g u n t á n d o l e s i e l 
p royec to que prepara el m i n i s t r o de H a c i e n -
d a sobre r e fo rma de las Clases pas ivas po-
d r í a pe r jud ica r les . 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó l e s que en d i c h o p ro -
yec to quedan garau t izados todos los dere-
chos de los func ionar ios de l E j é r c i t o y de 
l a M a r i n a . 
COMISION DE PRESUPUESTOS 
A las t res y med ia de la ta rde de aye r 
r e u n i ó s e e n l a S e c c i ó n q u i n t a de l Senado 
la C o m i s i ó n de presupuestos generales de l 
Es tado , r e d a c t á n d o s e nuevamen te los c a p í -
t u l o s 3.0 y 7.0 del presupues to de Goberna -
c i ó n , a u m e n t á n d o s e en el p r i m e r o u n a p l a -
za de vacunador para el I n s t i t u t o de A l f o n -
so X J I I , } ' en el o t r o se consigna o t r a vez 
l a c a n t i d a d de 15 .000 pesetas para l a campa-
ñ a an t i t ube rcu lo sa . 
LOS FERROVIARIOS 
L o s d i rec tores de las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a -
r i a s v i s i t a r o n ayer a l Sr . V i l l a n u e v a para 
t r a t a r , s e g ú n d i j o e l m i n i s t r o , de los asun-
tos que a ú n e s t á n pendientes de a r r e g l o en-
t r e l as Empresas y sus obreros . 
E L IMPUESTO DE INQUILINATO 
POR TELÉGRAFO 
L a C á m a r a y l o s « s c o l s r a s . 
PARÍS 7. 18 . 
L a C á m a r a ha vo tado u n a r t í c u l o 21 á p ro -
pues ta de los diputados V i v i a n n i y Desso-
y e r s , r e l a t i v o á la l e y de n e u t r a l i d a d esco-
l a r , sobre f r e c u e n t a c i ó n de las aulas . 
D i c e a s í : « E l profesor que con amenazas 
ó v io lenc ias que i m p l i q u e p e r j u i c i o m o r a l ó 
m a t e r i a l i m p i d a á los a l u m n o s p a r t i c i p a r de 
los e jerc ic ios r eg l amen ta r i o s en las escuelas 
pa r t i cu l a r e s ó l i b r e s , s e r á cast igado con m u l -
tas que p o d r á n l l ega r á 500 francos ó con 
arrestos que v a r i a r á n ent re seis y t r e i n t a 
d í a s . » 
V a r i o s d ipu t ados , en n o m b r e de las m i n o -
r í a s , h a n protes tado de la a p r o b a c i ó n , p o r 
en tender que esta p r o p o s i c i ó n v i o l a el p r i n -
c i p i o de l a n e u t r a l i d a d escolar. 
H O T A S A G E I C O L A S 
Crédito popular. 
Lista do los últimos jnvshnnos concedidos por ol 
Banco Poimlar de León X I I I ú lúe Cajas y Sindi-
catos Agn'cül as do cródito po^idai': 
Al Sindicato Agrícola do Cabañas do Polondo 
(Scgovia) e.S'̂  
Al Sindicato-Caja de Prestamos y Ahorros do 
Maiiín .Muñíix de la Deluda (frk^oviu) 5.000 
A la Caja RuraJ do Ahorros y Préstamos do 
Dúrcal (Granada) 2..J00 
Al Sindicato Agrícola de Sesa ( l í i u v c a ) 5.Ü0Ü 
A la Caia llund Je Ahorres y Préstamos de 
Olitc (Navarra) 10.000 
Al Sindicato-Caja Rural Católica de Villares 
del Saz (Cuenca) 12.000 
Al SindicoU) Caja do Nnofitra Señora do lat 
Mi^ricordias, de Puebla do Almenara 
(Cucnoa.) 3.000 
Al Sindicato Agrícola y Caja Btttal do Villar 
nnova del Campo (Zamora) ".OOO 
Al Sindicato Agrícola do San José, do Ahor-
cón (Mr.dnd) 6.0C0 
Todos ellos por pie 
torés. 
TOTA 1. 57.325 
ba de un año y á módico in-
Se desean varice molinos trituradores, diez y siete 
arados, tres cribas Marot y un rodillo. 
Conviene que las ca^as de maquinaria envíen oa-
tálogoe á la Federación, con últimos precios y con-
diciones. 
So ruega remitan do ocho á diez catálogos por lo 
menos, pues hay que enviar uno ú coda Sindicato 
que pido. 
• 
Un Sindicato agrícola, solicita arados simplex eco-
nómidoe, y Vitis-Invencible-Eudid, y la Vid, puntas, 
rojas, resgnardador, vertederas sueltas, do tolas cla-
ses do estos arados, ruedoE, timones sueltos, y mani-
llafi, tomillos largos y cortos, balancines, cubivecmi-
Ilas, trisurcos, gradas, rulos, sembradoî ns, segadora1!, 
y aventadoras, criba do abañar, trituradora, etc. 
Para hao-er sus ofertas, diríjanse las rvró* oonstruc-
toras y comisionistas á la Federación Católico-agra-
ria do PoJoncia, á nombre de su presidento D. An-
tonio Monedero, en Duefiaa. 
Ñola. — E L DF.DAIE publicará gmtuítamonto las 
ofertas y demandas, que en forma sucinUv, lo envíen 
los Sinüicatotí agn'cvks fcatóliocw» do todo EspafiA. 
p n la s e s i ó n que esta t a rde celebre el Con-
greso se h a r á urna i n t e r p e l a c i ó n al t i o b i e r -
n o acerca de l a e x e n c i ó n que de u n a clase 
de te rminad ; ! ha hecho e l m i n i s t r o de H a -
c ienda po r lo que afecta a l i m p u e s t o de i n -
q u i l i n a t o , y t a m b i é n sobre los p r o c e d i m i e n -
tos extralegales que e m p i c a n para l a exac-
c i ó n de d i cho i m p u e s t o a lgunos recaudado-
res. 
LA COMISIOM DE PRESUPUESTOS 
E l representante de la m i n o r í a c a r l i s t a en 
la C r . m i s i ó n do presupuestos, Sr . L losa s , ha 
presentado la d i m i s i ó n de su cargo, h a b i é n -
dose designado al s e ñ o r conde de Rodezno 
para s u s t i t u i r l e . 
NO HAY DICTAMENES 
Por fa l ta de n ú m e r o no pudo t a m p o c o 
reun i r se ayer l a C o m i s i ó n de sup l i ca to r i o s 
de l Congreso. 
LOS MAREANTES 
L a s Comis iones de mareantes de .Santan-
der y Vizcaya en t r ega ron ayer a l s e ñ o r m i -
n i s t r o de M a r i n a las conclus iones acordadas 
en lia Asamblea que celebraron & r a í z de la 
c a t á s t r o f e de Bermeo. 
LA HUf L ; ' GENERAL 
vSe duda que al fin se l levo á efecto l a 
h u e l g a escolar que -el C o m i t é de la Federa-
c i ó n ha acordado pa ra el d í a 10 como protes-
t a p o r la tardanza de l G o b i e r n o cu reso lver 
e l p l e i t o de los a l u m n o s de ingen ie ros i n -
d u s t r i a l e s . 
POLÍTICA Y BOLSA 
A y e r ba ja ron en Bolsa los francos, c o t i -
z á n d o s e c o n 20 c é n t i m o s menos que ante-
ayer . 
FIRMA DE GOBERNACION 
Convocando á e l e c c i ó n pa rc ia l para d i p u - ' 
tado á Cortes por e l d i s t r i t o de B e r m i l l o de i 
Sayago , para el d o m i n e o 1 de D i c i e m b r e . 
;—Tras l adando a l G o b i e r n o c i v i l de V a l e n - i 
c ia a l secretario del G o b i e r n o c i v i l de S e v i l l a , ! 
D . J e r ó n i m o M o n t i l l a , y a l Gob ie rno c i v i l de 
S e v i l l a á D . A n t o n i o C á n o v a s , secretar io del 
G o b i e r n o c i v i l de V a l e n c i a . 
- Concediendo honores de jefe supe r io r de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l á I ) . A n t o n i o Casaus. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR T E L K G K A l ' O 
El vapor "Sonto Merlo" y «I "León XIII" . 
CÁDIZ 7 . 
E l vapor a l e m á n Santa María, ha zarpa-
d o en este tmer to . 
T a m b i é n lo ha hecho, con r u m b o á la A r -
í í c n t i n a , e l vapor León A ' / / / , t e n i e n d o que 
quedar en esta c i u d a d m á s de m i l pasaje-
ros que no p u d i e r o n embarcar , p o r n o ad-
m i t i r s e m á s . 
Noticias vares . 
VALENCIA 7 . 2 0 , 1 0 . 
Esta t a rde se ha i n a u g u r a d o l a co lon ia de 
las escuelas del A v e M a r í a en e l b a r r i o obre-
r o de Marcha lenes , as i s t i endo todas las au-
tor idades y una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
P l A r z o b i s p o b e n d i j o los locales, p r o n u n -
c i á n d o s e discursos en los que se e l o g i ó el 
s i s t ema de e n s e ñ a n z a M a u j ó n , que s e r á e l 
que se s iga en las escuelas i n a u g u r a d a s . 
F e n ó m e n o s í s m i c o . 
ALMERÍA 7 . 
E l s i s m ó g r a f o de esta e s t a c i ó n ha regis -
t r ado u n t e m b l o r de t i e r r a l e j ano . 
E l m á x i m o choque p r i n c i p a l , fué de cua-
t r o m i n u t o s , . . -''1 '• segundos. 
C t r l a m e n llt *rio. 
PAL... .ALI.OUCA 7 . 1 8 , 2 5 . 
E n el s e m i n a r i o c o n c i l i a r se h a celebra-
do u n cer tamen c i e n t í f i c o - l i t e r a r i o , p r e s i d i d o 
p o r .el i l u s t r í s i m o semor Ob i spo , as i s t i endo 
Comis iones de l I n s t i t u t o y Escuela de Co-
merc io , Ten ien t e V i c a r i o castrense, c a t e d r á -
t icos y a lumnos de l s emina r io , y d i s t i n g u i -
da concur renc ia . 
L a « S c h o l a c a n t o r u m » , compues ta de los 
seminar i s t as , i n t e r p r e t ó cantos popu la re s . 
E l Ob i spo n r o n u n c i ó u n breve d i scurso , 
f e l i c i t ando á ios p r e m i a d o s ; é s t o s , que son 
qu ince , fueron m u y ap l aud idos . 
El c a ñ o n e r o "Laya". 
MÁLAC.A 7 . 1 9 , 2 1 . 
E n el vec ino p u e b l o de S a b i n i l l o s , se aho-
g a r o n los n i ñ o s de dos a ñ o s A n t o n i o y Do-
lores Bar roso , que j u g a b a n cerca de u n a 
alberca. E r a n h i j o s de l co lono de la hue r t a 
donde o c u r r i ó e l hecho. 
H a fondeado en este p u e r t o e l c a ñ o n e r o 
Eaya, procedente de M e l i l l a . V i e n e á repos-
tarse de c a r b ó n . 
E s p e r a r á l a l legada d e l n u e v o comandan te 
para zarpar . 
E l gobernador ha rega lado á la .Sociedad 
de obreros toneleros , una m a g n í f i c a b i b l i o -
teca. 
El "Mariano Benlliure". 
VALENCIA 7 . 1 7 , 1 0 . 
.Se h a n efectuado las pruebas oficiales de l 
barco Mariano Benlliure, con as is tencia de l 
escul tor del m i s m o n o m b r e y representan-
tes de l c a p i t á n gene ra l , de l comandan te de 
M a r i n a , de las d e m á s au tor idades locales y 
de l a Prensa. 
H a recor r ido el buque 14 m i l l a s po r ho ra , 
r ea l i zando u n l a r g o c rucero hasta Canet . 
Los i n v i t a d o s h a n s ido obsequiados con 
u n e s p l é n d i d o lunch. 
Todos se m o s t r a r o n s a t i s f e c h í s i m o s d e l 
resu l t ado de las pruebas . 
Las aceituneras, alborotadas. 
SEVILLA 7 . 1 6 , 1 5 . 
A l g u n a s acei tuneras hue lgu i s t a s e n t r a r o n 
h o y a l t r aba jo , l o c u a l p r o d u j o g r a n ag i t a -
c i ó n en t re las d e m á s . 
A l pasar e l p a t r o n o Sr . Barca p o r l a ca l le 
de T n a n a , s i g u i é r o n l e va r ias o p e r a r í a s h u e l -
gu i s t a s , con g r a n g r i t e r í a , no t a r d a n d o en 
i n i c i a r con t ra é l u n a n u t r i d a pedrea , pa ra 
| l i b r a r s e de l a c u a l se a p r e s u r ó e l Sr . Barca 
; á e n t r a r en su f á b r i c a , con t r a c u y a fachada 
s i g u i e r o n a r ro j ando p royec t i l e s las a m o t i n a -
d las muje res . 
I T r a t ó l a G u a r d i a de Segur idad de c a l m a r 
los á n i m o s , pero fracasaron sus esfuerzas, te-
n i e n d o que l lamarse á u n a s e c c i ó n de l a 
G u a r d i a c i v i l , que l o g r ó d ispersar los g r u -
pos a lboro tadores . 
L a boda de Manolete. 
CÓRDOBA 7 . 
D o ñ a A n g u s t i a s S á n c h e z , v i u d a de L a -
g a r t i j o Ch ico , y e l d ies t ro M a n u e l R o d r í -
guez, Mano le t e , h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
en el pob lado de A l c o l e a . 
Como t e m i e r a n l a consabida cencerrada, 
que de an temano se les t e n í a p repa rada , y 
de l a cua l se h a c í a d iversos y s a l a d í s i m o s 
comen ta r ios , sa l i e ron de e x p e d i c i ó n , » n c o m -
p a ñ í a de sus amigos y f a m i l i a s , á l a her-
mosa finca E l Ga to , p rop iedad d e l g r a n es-
pada Rafael G o n z á l e z , M a c h a q u i t o . 
A l l l ega r á A l c o l e a se casaron de i n c ó e -
n i t o . 43 
LA ESCUADRA FRANCESA 
DISCURSO DE Ü8 MINISTRO 
POR TELÉGRAFO 
SAINT NAZAIRE 7 . 
M . D t l c a s s é , en e l d iscurso que ha p r o -
nunc i ado en el banquete celebrado d e s p u é s 
de la botadura del s u p e r d r e a d n o u g h t Fran-
ce, h a c log iadu la i n d u s t r i a francesa, que 
c o n t r u y e con rap idez—di jo—buenos b i iques 
y buenos c a ñ o n e s , no e n g a ñ a n d o á n i n g ú n 
c l i e n t e . 
A ñ a d i ó que F r a n c i a , c o m p r e n d i e n d o l a ef i -
cacia de sus escuadras en la l u c h a que pa ra 
defender e l suelo nac iona l se puede v e r o b l i -
gada , t r a b a j a r á m e t ó d i c a m e n t e y con a s i d u i -
dad pa ra l a r e n o v a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de l a 
flota hasta que é s t a e s t é á la a l t u r a de t o -
dos sus intereses, de los cuales los m á s v i -
ta les e s t á n ya bajo l a p r o t e c c i ó n de u n a 
poderosa A r m a d a , cuyas dotaciones r i v a l i -
zan en d i s c i p l i n a , p a t r i o t i s m o , v a l e n t í a y 
ab 11c " a c i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
E l v a p o r « R e i n a C r i s t i n a " . 
CORUÑA 7 . 
S i n novedad, ha l legado á este p u e r t o , pn>-
cedente de l a H a b a n a , el vapor de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Reina Cristina. 
C o n t r a la J u n t a d s e m i g r a c i ó n . 
CORUÑA 7, I9,IO. 
L a J u v e n t u d j a i m í s t a ha t o m a d o e l acuer-
d o de denunc ia r los abusos que se c o m e t a n 
con los emigran te s , en v i s t a de que el pre-
s idente de l a Jun t a de e m i g r a c i ó n se ha ne-
gado á a d m i t i r l a nresentada con t r a l a casa 
cons igna t a r i a de los t r a s a t l á n t i c o s a lemanes. 
Tres socios de l a J u v e n t u d , se p resen ta ron 
en las oficinas de la J u n t a de e m i g r a c i ó n , 
r e i t e rando la denunc ia , que fué a d m i t i d a an -
te la ins i s tenc ia de los denunc ian tes . 
D e n u n c i a a t e n d i d a . 
CORUÑA 7 . 2 3 , 2 8 . 
Obedeciendo á las c a m p a ñ a s y e x c i l a c í o -
nes que la Prensa ha hecho, e l gobe rnador 
ha o n . c n a d o se reconozca una p a r t i d a de 
5.000 toneladas de m a í z ave r i ado que p ro -
C e d e n t é d é l a A r g e n t i n a , condu jo e l v a p o r i n -
gles tmgson. 
Con el fin de ev i t a r qne se expenda al p ú -
b l i co parejas de Segur idad v i g i l a n e l puer-
t o y las sal idas de los trenes. 
S i dfc" resultas-del reconocimiento -que ma-
ñ a n a practiquen los insne t to res de' SjinHUa 1 
n i a r í t i S t ó , resu l ta que e m a í z f t M ^ V : 
b le para. el. consumo p ú b l i c o , SC a n o j a i a a l 
m a r todo1 el" ca rgamen to . ' 
L o a o m t g r a n t A S . 
CORUÑA 7 . 23,T5. 
H a n zarpado con rumbo á l a Habana, e l 
correo f r a n c é s Esficgnc, y el alemán i p i M * 
ga; el p r i m e r o , l l eva 823 1 ^ ' ^ ° , % ^ l 
los que se encuen t ran C o c h e n t o de Bdb .ao^y 
su c u a d r i l l a , q i i c m a r c h a n cont ra tados á M é -
j i c o ; el Ypiranna l l eva 5 6 0 pasajeros. 
A l l i cua r el correo Reina Mana Cristina, 
v co i ioc¿r á bordo la n o t i c i a de la eloCCVÓO 
del genera l M e n o c a l , para la presu lenc ia ele 
la R e p ú b l i c a de Cuba , los cubanos de la co-
l o n i a ce lebraron la e l e c c i ó n , d e s c o r c h á n d o s e 
v a r i a s bote l las de C h a m p a g n e . 
D E L . F E R R O L 
POR TELÉGRAFO 
Un barco p o s q u » r o á pique. 
PERROL 7 . 16,20. 
E l a y u d a n t e ele M a r i n a de M u r o s , c o m u -
n ica que u n vapor que en t raba en aque l 
p u e r t o , e c h ó á p i q u e á u n a e m b a r c a c í e m 
l o q u e r a , pereciendo debajo los umineros 
que l a t r i p u l a b a n . 
Una salvajada. 
FERROL 7 . 2 2 , 1 5 . 
E n l a p a r r o q u i a de Moeche, var ios mo-
zos que regresaban, d e s p u é s de haber pa-
sado el d í a de francachela , t u v i e r o n l a des-
graciaela ocur renc ia de pararse an te l a casa 
en que v i v í a una agraciada m u c h a c h a , em-
pezando á l l a m a r , y t r a t a n d o de d i v e r t i r s e 
gas ta ron b romas de pa labra que n o debie-
r o n ser de l agrado de l d u e ñ o de l a casa, que 
se a s o m ó á u n a ventana, a r m a d o ele u n a es-
copeta . 
L o s mozos, a l ve r su a c t i t u d , h u y e r o n ; 
pero el d u e ñ o de la casa, d i s p a r ó , debiendo 
a lcanzar los p royec t i l e s á u n o de los que 
h u í a n , pues en el c a m i n o q u e d ó u n regue-
r o de sangre . 
E l agresor se d i ó á la f u g a ; pe ro c r é e s e 
que p r o n t o s e r á cap tu rado por la B e n e m é -
r i t a , que le pers igue a c t i v a m e n t e . 
F I U M A D E L E E Y 
De Gracia y Justicia. SL M . el R e y ha fir-
m a d o h o y los s igu ien tes decretos: 
I n d u l t a n d o á Mateo Cenamor Cabel lo elel 
resto de l a pena que le fa l ta po r c u m p l i r , y 
que le fué i m p u e s t a p o r la A u d i o u c i a de M a -
d r i d . 
— I d e m á Ja ime Ol ive ros F o n t de í d e m 
í d e m , procedente ele la A u d i e n c i a de Gerona . 
— C o n m u t a n d o l a pena ele r e c l u s i ó n t empo-
r a l que le queda por c u m p l i r p o r la de elcs-
t i e r r o á F é l i x M o r e n o L l ó r e n t e . 
De M e r i n a . — R e a l decreto sobre i n d u l t o s 
á los m a r i n o s de texlas clases, empleados y 
dependientes de l r a m o de M a r i n a . 
—Propues ta ele ascenso d e l a l f é r e z de na-
v i o D . D i e g o A r g u m o s o . 
— I d e m elel c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a -
rina D . V i c e n t e R a m í r e z 5' d e l p r i m e r te-
n ien t e D . A n t o n i o V é l e z R i v a s . 
—Propues ta de ascenso á sus i n m e d i a t o s 
empleos de l contador de n a v i o de p r i m e r a 
clase D . Franc i sco Rie ra y A l b e r n i , y con-
t ado r de f ragata D . A u g u s t o de Cas t ro y 
C a r r i l . 
que e l ca rgo do conteto-r de pruebas l o des-
e m p e ñ e u n ca j i s ta . 
— E l gobc r inu lo r l ia c o n f v u uc i .u lo con e l 
alcalde ^ con S e d ó y Ca lve t acerca de l aa 
peticiones de los f e r rov ia r io s respecto a l pa-
go ele lo s j o rna l e s de los d í a s de h u e l g a . 
.Según d i j o el Sr . A n i d o , nu daba referen-
c ia del resulUuU) de la e n t r e v i s t a , por creéis 
conven ien te no se d i v u l g u e . 
E l Diario de Barcelona p u b l i c a un a r t í c u * 
lo en el c u a l dice que ed p a r t i d o conservador , 
que representa , nada t i ene ve r con la ges-
t i ó n ele a lgunos representantes de las e n t i -
dades e c o n ó m i c a s , l a cua l ha sido obje to doi 
grandes censuras en el a sun to ele los f e r ro -
v ia r ios y de las agua?. 
A las siete de la tarde exniforenciaron c e a 
el subd i rec to r de l a C o n q i a ñ i ' a de M . Z . A . 
R i b a l t a , R i p o l l y R ie ra . 
L a conferencia fué l a r g a , m o s t r á n d o s e loa 
reun idos m u y reservados. 
Se asegura que R i b a l t a p i d i ó a l Sr. Car-
denal que se conceda á todo el personal fe* 
n o v i a n o una g r a t i f i c a c i ó n po r el exceso 
trabajo de le>s d í a s s igu ien tes á l a h u e l g a , 
y que s e r á equ iva len te á lo« j o rna l e s de loff 
d í a s de hue lga . 
K l Sr. Cardenal t o m ó nota de la p e t i c i ó n , 
p r o m e t i e n d o poner lo cv c o n o c i m i e n t o de'. 
(Jojisejo de A d m i n i s t r a c i ó n y contes tar e l l u -
nes ó mar tes . 
C o m u n i c a n de Manresa que los f e r rov i a -
rios de la C o m p a ñ í a de Manresa á Porga 
f»e han negado a cob ra r la m e n s u a l i d a d ce>-
r r i e n t c po rque se les descontaban los d íaa , 
que e s tuv i e ron en h u e l g a . 
— D i c e n de Ocrona que el t r e n n ú m . 7 , 
descendente, de la l í n e a de H a s c á á P a l a m ó s , 
c h o c ó con u n ca r ro en el k i l ó i n e t r e ) 3 5 , v o l -
c á n d o l o y cogiendo al car re te ro debajo, que 
q u e d ó m u e r t o . l í l Juzgado i n s t r u y e d i l i g e n -
c ias . 
r 
D E R O R T U G A L 
Asamblea^ P a r r o í i u i a í 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 10 , á las cua t ro ele 
la t á r e l e , se c e l e b r a r á la p r i m e r a A s a m b l e a 
P a r r o q u i a l de la Jun ta de- A c c i ó n C a t ó l i c a 
de la p a r r o q u i a ele Nues t r a .Señora de l a 
C o n c e p c i ó n . E l acto se v e r i f i c a r á en el Co-
leg io ele las Ur su l i na s ( P r í n c i p e ele V e r g a -
ra , 2 4 ) . 
E n esta i m p o r t a n t e A s a m b l e a se t r a t a r á n 
pun to s de g r a n i i i b r é s . H a r á n uso ele l a 
pa labra , en t re otre>s, e l conde de las A l m e -
nas y la s e ñ o r i t a M a r í a ele E c h a r r i . 
E n el p r o g r a m a figuran t a m b i é n escoci-
dos n ú m e r o s de m ú s i c a , que e j e c u t a r á n dis* 
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , a c o m p a ñ a d a s e k l cuar-
te to que d i r i g e D . I s i d o r o S á n c h e z . 
POR TELÉGRAPO 
H a b l a " L a L u c h a 1 1 . 
L i s n o A 7 . i r . 
E l pe r ióe l i co L a Lucha, dice que los mo-
n á r q u i c o s se han fraccionado en tres g n i p M , 
cons t i t u idos p o r los p a r t i d a r i o s de De>u 
M a n u e l , de D o n M i g u e l , y de u n P r í n c i p e 
e x t r a n j e r o . 
T e r r a m o t o a . 
LISBOA 7 . 1 2 , 2 4 . 
C o m u n i c a n de l pueb lo de A n g r a , c u las 
is las Azores , que ayer se s i n t i e r o n fuer tes 
sacudidas s í s m i c a s en el va l l e de P r a i a . 
L o s hab i t an tes sa l ie ron á las calles po -
s e í d o s de g r a n espanto , i m p l o r a n d o l o m i s e -
r i c o r d i a d i v i n a . 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
L o s f e r r o v i a r i o s c l a u d i c a n . U n a m i n a 
d e c o b r e . L o s c a j i s t a s d a p e r i ó d i -
c o s . R i b a l t a y l a s C o m p a ñ í a s . 
BARCELONA 7. 2 2 , 4 5 . 
De u n hecho c u r i o s í s i m o se h a t e n i d o co-
n o c i m i e n t o hoy en el A y u n t a m i e n t o , hecho 
que es ob je to de i n t e r m i n a b l e s d iscusiones . 
U n p a r t i c u l a r ha presentado u n a i n s t a n c i a 
a l M u n i c i p i o so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n para. 
hacer excavaciones en u n solar c o m p r e n d i d o 
en la l í n e a del ensanche s i t o en la cal le de 
M u n t a n e r . 
E l so l i c i t an te p r e t e x t a que en d icho solar 
ex i s te u n a r i q u í s i m a m i n a de cobre , y a ñ a -
de que a l p r o p i o t i e m p o ha presentado l a 
correspondiente denunc ia a l r a m o de m i n a s . 
E n l a in s t anc ia se hace e l h i s t o r i a l de d i -
cha m i n a y de las causas que i m p i d i e r o n 
s u e x p l o t a c i ó n . 
T a n cu r ioso es e l hecho, que no nos re-
s i s t i m o s á l a t e n t a c i ó n de c o m u n i c a r t m 
p e r e g r i n a h i s t o r i a . 
Parece, s e g ú n e l firmante de l a i n s t a n c i a , 
que á mediados d e l s i g l o x v e x i s t í a u n a pe-
q u e ñ a che)za en las inmed iac iones de lo que 
h o y es ca l le urbanizaeia, y lá hab i t aba u n 
g u a r d a conocielo po r Jauiue el Boig . 
A consecuencia ele u n a ele las t an frecuen-
tes razzias cpie en aeiuella é p o c a se h a c í a n 
c o n t r a los m e n d i g o s , u n o de e l los , h u y e n d o 
p i d i ó h o s p i t a l i d a d al tonto. 
B i e n p r o n t o , en t re f u g i t i v o y g u a r d a se 
e s t a b l e c i ó í n t i m a a m i s t a d , de "la que v i n o 
á r e su l t a r u n á moelo de t e s t amen to á be-
nef ic io de l B o i g . E n t r e o t ros papeles fi<rU. 
raba u n p l ano de la m i n a que hoy se dS-
n u n c i a , y unas p i r i t a s encontradas casi á 
flor ele t i e r r a . 
E l Boig p a r t i c i p ó e l d e s c u b r i m i e n t o a l 
d u e ñ o elel t e r r eno , y a l poco t i e m p o apare-
c í a asesinado « i n f e l i z gua rda . 
Desde aquel la é p o c a , y cu m e m o r i a d e l 
m u e r t o , se e levo una c ruz y una p e q u e ñ a er-
m i t a . ' 
Los heiederos de l p r o p i e t a r i o y p r e s u n t o 
asesino, s igu i endo las ins t rucc iones del" p r o 
p i e t a n o , ed i f icaron u n a casa, c o n a r r é e l o á 
p l a n o , d e n t r o d e l p e r í m e t r o que se s ú n o n e 
t i ene l a m i n a . 1 
D e r r i b a d a é s t a , se l e v a n t ó o t r a m a y o r so-
b re los c i m i e n t o s , y po r ú l t i m o , al elesap .-
recer el u l t i m o p r o p i e t a r i o se e n c o n t r ó u n 
p r ó x i m o par ien te heredero u n i v e r s a l , pero á 
c o n d i c i ó n de que aquel t e r r eno e s t u v i e r a 
s i empre edif icado y p o r n i n g ú n m o t i v o se 
excavasen los c i m i e n t o s á m á s de m e t r o 
m e d i o de p r o f u n d i d a d . y 
I n t r i g a d o el heredero, r e b u s c ó en t re pa 
peles v ie jos y e n c o n t r ó una e l e c l a r a c i ó n d e l 
p n m e r p r o p i e t a r i o confesando s u c r i m e n v 
a d v i r t i c n d o que para e v i t a r á los suyos l a 
m a l d i c i ó n de D i o s n o procurasen e x p l o t a r 
e l r i q u í s i m o venero. 
- L o s caj is tas de los p e r i ó d i c o s locales 
h a n presentnelo a los directores de los m i s -
mos u u € v a § bases, e n las cuales se p i d 
TEATRO DE LA PRINCESA 
Tenemos 5'a no t i c i a de a lgunos de los es-
p e c t á c u l o s e x t r a o r d i n a r i o s cine la Empresa dq 
este tea t ro , o f r e c e r á al p u b l i c o d u r a n t e el 
a ñ o de 1913 . 
L o s c o n t r a t e » u l t imadexi hasta ahora , son 
los s i gu i en t e s : 
E l famoso K u b e l i k , d a i ú t res cemciei tos en 
el mes de M a y o . 
L a c é l e b r e a r t i s t a I s idora D u n c á n , d a r á t res 
representaciones en el m i s i n o mes. 
A p r i n c i p i o s de N o v i e m b r e , el p r i m e r ac-
t o r d r a m á t i c o de F r a n c i a , L u c i e n O u i t i y . 
con su c o m p a ñ í a , d a r á una jK-qncña serie deí 
funciones. 
Y en e l m i s m o mes de N o v i e m b r e , l a no ta -
ble a r t i s t a M a r g a r i t a X i r g u , de regreso da 
su t o u r n é de A m é r i c a , d a r á unas represen-
taciones en el teat ro de l a Princesa. 
Eís tá casi u l t i m a d o el con t r a to para c inca 
representaciones en el p r ó x i m o mes ele Ene-
r o , de u n a a r t i s t a ele fama m u n d i a l , y cnv i 
p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d , p o r l o inesperada , 
c o n s t i t u i r á seguramente el m á s no tab le suce-
so de l a t emporada t e a t r a l . 
D e n t r o ele pocos d í a s , dnremos el n o m b r e 
de esta es t re l la , v t a l vez podameis aumenta r 
la ya i m p o r t a n t í s i m a l i s t a de los e s p e c t á c u -
los exraorei inar ios que para 1913, prepara l a 
E m p r e s a del Tea t ro de la Pr incesa . 
S U C E S O S 
A c e l d o n t c s d e l t r a b a j o . 
E n las obras que se rea l izan en el tcíiÍTc( 
de l a Zarzue la se proelujo lesiones de se-
g u n d o g r a d o el a l b a ñ i l Deograc ias F e r n á n -
dez A b í i e l a , s iendo cu rado en l a Casa d e 
SeKorro elel d i s t r i t o ek l Congreso. 
E l of ic ia l de cerra jero R a m ó n R u i / . A r t i a -
ga fué curado ayer tá re le en la Casa d é So-
cor ro ele C h a m b e r í de graves lesiones e n 
la mano derecha, qne se prexlu jo t raba jandr t 
eu un t a l l e r s i to en la cal le ele Ponzano. 
A t r c n e l ' a . 
E n d i r e c c i ó n á l a e s t a c i ó n de A t o c h a ca* 
m i n a b a ayer á gr ; .n ve loc idad po r e l p a s e » 
d e l P rado u.n a u t o m ó v i l g u i a d o p o r e l m e -
c á n i c o M a n u e l l o z a n o . 
A l l l ega r cerca de l a Pue-rta de A t o c h a , 
M a n u e l v i ó que era i m p o s i b l e pasar, por -
que le o b s t r u í a el paso u n sujeto que i b a 
m o n t a d o en u n caba l lo , y a d e m á s , l l e v a b » 
de l ronza l u n a m u í a . 
A fin de e v i t a r el atropello f r e n ó en seco, 
y s in duela elebido á que e l p a v i m e n t o es-
taba r e c i é n regado, el coche p a t i n ó t r u s c a i í 
men te , a r r o l l a n d o á la m u í a , e|ue queehV' 
m u e r t a , y desp id iendo al j i n e t e po r l a fuer-t 
za de l encontronazo. 
E l a t rope l lado , que se l l a m a Pedro F r a i l e , 
r e s u l t ó con lesiones de escasa i i n j K r r t a n c i a , 
y el m e c á n i c o fue d e t e n i d o , pasando á l a 
presencia j u d i c i a l . 
D o s c a s o s d a h i d r o f o b i a . 
PreKredentes de f á i e r e s , i n g r e s a r o n aye* 
t a rde en la sala ele e)bservacie>ij del H o s i ) w 
t a l P r o v i n c i a l l o s jeunaleros D o m i n g o P i -
nazo y G e r m á n Ig les ias , que presentaban ' 
s í n t o m a s de h id ro fob ia por haber s ido mor-» 
dulos p o r u n pe r ro en la c i t ada c a p i t a l ex* 
t r e m e ñ a . 
J u o g c s í s e l i r j r o a a a . _, 
A y e r ta rde Se e n t r e t e n í a en descolgarse 
p o r el pasamanos del ba randa l de la escale^ 
ra el n i ñ o de siete a ñ o s V a l e n t í n de F r u t o n 
R i v e r a , y en u n descuido se c a y ó ñ o r e l 
hueco, p r o e l u c i é m l o s e lesiones que "fueron ca-
lificaelas de graves en la Casa de Socorro 
d e l d i s t r i t o del Cen t ro . 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
E n l a cal le de Santa P á r h x i r a f a l l e c i ó ayeu 
r e p e n t i n a m e n t e el i nspec to r de V i g i l a n c i a 
de C a s t e l l ó n D . Franc isco M a r t í n e z Cante-
r o , que se ha l l aba acc iden ta lmen te c u Ma« 
d r i d . 
ESTAD ÍSTICAJ/IUNICIPAL 
L a s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d é l u v c s t i g a -
U n resumen de las edificaciones del m i s m o , 
sus rentas í n t e g r a y liquida é i m p o r t e de l a 
c o n t r i b u c i ó n y recargos desde 1868 á 1912 . 
E n e l presente a ñ o figuran en la p r i m e r a 
zona, 1.519 ed i f i c i e s ; e - la Segunda, 8 8 4 , y 
e n la tercera , 7 ^ 3 . oial en las tres zonas, 
3- 136 edi f ic ios , con u n a renta í n t e g r a de 
2 3 . 9 6 4 . 9 0 7 pesetas, y líquida de 17.1^83.900 
pesetas. 
E l i m p o r t e ele l a c o n t r i b u c i ó n asciende á 
4- 391-405 pesetas. 
Pata poder estudiar el desar ro l lo de las 
edificaciones en e l l í n s a n c h e , se p u b l i c a n 
las cifras de todos los a ñ o s á p a r t i r de 186S. 
E n d i c h o a ñ o , e l i m p o r t e de l a c o n t r i b u -
c i ó n de las edificaciones d e l Ensanche fue 
de 104 .764 . 
E n 1880 , 9 1 3 , 8 7 4 ; c u 1 8 9 0 , 1 . 6 0 3 . 9 9 8 ; en. 
en 1900 , 2.461.e)98, y en 1 9 1 0 , 4 . 1 1 2 . 1 5 9 . 
La s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d del Knsanche, 
nerece p l á c e m e s por su m i n u c i o s o t raba jo j y e 
•va». 
' i 
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Sssiún doi día 7 i'e Uov.'e.ubra. 
Se abre la s e s i ó n á las tres y eancuc-nta; 
preside el vSr. L ó p e z M u ñ o z . 
A s i s U n los SreS. T i d a l , Av i a s de M i r a u -
<la y l . u q u e . 
Poca a u i u i a c i ó u . 
Se aprueba t i acta. 
K L l ' C ' . O S V P R K C U N T A S 
E l edtot P O L O v r J A ' K o i . o N , BVflwa 
a l i n i n i s t r o de h i s i r u c c u m púbUca |e t i u i g a n 
4 la C á m a r a notas detalhalas de los s e ñ o r e s 
btW han p r e s id ido t r i b u n a l e s de e x á m e n e s , 
con el l i n de Saber la labor cpie l i a n l ieuho. 
U l s e ñ o r AGUILERA ruega se epns t ruya 
uu nuevo ed i f i c io , des t inado á c á r c e l de m u -
jeres , pues el ac tua l se ha l l a bastante r u i -
lUfco. . , , 
R e f i é r e s e luego á una pK;])Osic!on de k y 
tiue p r e s e n t ó hace a ñ o s , referente á l a tun-
p l i m ^ ó n de l r ad io de M a d r i d , la c u a l fué 
ujhobada p o r e l Congreso. 
T a m b i é n se ocupa de la edificación de u u 
l luevo m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
E l s e ñ o r A R I A S DE M I R A N D A se mues-
t r a conforme con los deseos del Sr . A g m -
jera, reconociendo la n e c e á i d a d de c o n s t r u i r 
i n nuevo edi f ic io para c á r c e l de mujeres , y 
promete hacerlo a s í eu cuan to el presupucs-
V) l o p e r m i t a . 
E l s e ñ o r T I D A L t a m b i é n n romete a ten-
der la s o l i c i t u d del Sr. A g u i l e r a . 
El cond de C A S A X ' A I . l í N C l A , p ide u n 
fe r roca r r i l para Fe rnando T ó o ; luego pasa 
á ocuparse de los produc tos de l M u n i . 
E l señen S A N Z Y K S C A R T 1 N p ide el i n -
d u l t o para el d i r ec to r de l Diario de Nava-
rra, a l que in ju s t amen te se p r o c e s ó por l a 
i n s e r c i ó n de u n sue l to t omado de o t r o pe-
r i ó d i c o de M a d r i d , con o c a s i ó n de l suceso 
del Numwuia. 
L e contesta e l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N -
D A , d i c i endo que tenga confianza en l a 
bondad del R e y . 
E l s e ñ o r S A N Z V L S C A R T I N le da las 
gracias. 
O R D E N D L L D I A 
D o s d i c t á m e n e s . 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de abasteci-
m i e n t o de aguas de Ta ima de M a l l o r c n y 
el del fe r roca r r i l denominado ahora de S i -
r f i e ó z a á M a r a n e h ó n . 
P r e s u p u e s t o de G u e r r a . 
T a m b i é n se aprueba l a t o t a l i d a d del pre-
supuesto de Gnerra. 
T ó n e s e á d i s c u s i ó n e l a r t i c u l a d o de d i c h o 
presupuesto. 
Tos generales M O N T E S S I E R R A y A U -
fs¡()N, i n t e r v i e n e n ; el p r i m e r o para presen-
t a r u n a enmienda al p r i m e r a r t í c u l o , y e l 
Mgundo para apoya r l a . 
E l s e ñ o r C A L I 1 E T O N contesta . 
Rect i f ican brevemente los generales M O N -
T E S S I E R R A v A D S O N , y v u e l v e á hacer 
aso de la pa labra el s e ñ o r C A L B E T O N . 
E n s í n t e s i s , esta d i s c u s i ó n se reduce á lo 
s igu i en t e : aumen ta r las gra t i f icac iones de 
res idencia á los consejeros del T r i b u n a l Su-
p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , en 1.000 pese-
tas. 
L a enmienda es desechada. 
Y queda aprobado el a r t í c u l o , conforme 
a l d i c t a m e n do la C o m i s i ó n . 
E n el a r t í c u l o 2.0, presenta una e n m i e n -
da el m a r q u é s de S A N T A M A R I A , s iendo 
tomada en c o n s i d e r a c i ó n . L a enmienda se 
refiere á l a c r e a c i ó n de u n Gob ie rno m i l i t a r 
en Baleares. 
E l b a r ó n del C A S T I L L O D E C H I R E L , 
la apoye . 
La C o m i s i ó n la acepta, y es aprobado el 
a r t í c u l o . 
L o s v e t e r a n o s de A f r i c a . 
E l s e ñ o r T O L O Y T K Y R O L O N , presen-
ta u n a enmienda á l a s e c c i ó n cua r t a , p i d i e n -
do que en las modif icaciones i n t r o d u c i d a s 
por la C o m i s i ó n , bajo él t í t u l o de «Gra t i f i -
caciones g e n e r a l e s » , se a ñ a d a que : 
« T o d o el que haya formado par te como 
clase é i n d i v i d u o de t ropa del E j e r c i t o de 
ope rac io iu s que l l e v ó á cabo la c a m p a ñ a de 
Af r i ca de 1 8 5 ^ 6 0 , g o z a r á mien t r a s v i v a de 
la p e n s i ó n anua l de 732 pesetas, y ca l cu lan -
do en unos 4 0 0 el n ú m e r o de veteranos con 
derecho á l a p e n s i ó n d i cha , para su pago en 
t i e jerc ic io de 1913 se- cons ignan 3 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . » 
j D e f i é n d e l a , y dice que é l no es a n t i m i l i -
t a r i s t a , s ino fe rv ien te amador de l E j é r c i t o ' , 
y que c r i s t i a n o de v i e j a cepa, no se opone 
n i se o p o n d r á á nues t ra e x p a n s i ó n en te-
r reno a f r i c a n o ; pero que confiesa que e n 
el p resupues to de G u e r r a , h a y despi l far ros 
y hay l agunas . 
¿ N o es u n desp i l f a r ro el que se des t inen 
' J n á s de once m i l l o n e s de pesetas para gene-
rales, jefes v oficiales que no son de p l a n -
t i l l a ? 
E n c a m b i o , la C o m i p i ó n no ha c p r i s í g h a -
¡ l io en su d i c t a m e n esta m í n i m a can t idad de 
AOO.OOO pesetas, para unos veteranos, á q u i e n 
la Pa t r i a debe g l o r i a y honor . 
Con este m o t i v o recuerda el p royec to de 
: l e y referente al asun to de eme se e s t á t r a -
' l a n d o , y que fué aprobado por el Congreso. 
D e m u e s t r a l a necesidad de que d i c h o p ro-
yec to sea sacado del o l v i d o en que i n d e b i -
Bamente se ha l l a en ter rado, so l i c i t ando pase 
á ser d i s c u t i d o en la A l t a C á m a r a . 
Se l e v a n t a á contes tar el genera l L U Q U E , 
mani fes tando que el Gobie rno t i ene verda-
dero'; deseos de quo el refer ido p royec to pa-
se á s e r k v en el n iazo m á s breve pos ib le . 
E l s e ñ o r T O L O ' Y T E Y R O L O N d a las 
gracias al m i n i s t r o , y en v i s ta de la p r o m c -
*a que ha hecho, r e t i r a la enmienda . 
Son aprobados los a r t í c u l o s de l c a p í t u l o 
pr imero. 
V a r i a s e n m i e n d a s . 
H l m a r q u é s de V I L L A M A R T A defiende 
nna enmienda p i d i e n d o sean cons ignadas 
too.000 pesetas p ' i r a m e j o r a r el cua r t e l de 
«1 M i s e r i c o r d i a , de A l m e r í a . 
Op ina que, dada la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a 
de dicha c a p i t a l desde el p u n t o de v i s t a 
e s t r a t é g i c o con r e l a c i ó n á las costas de Af r í -
r^1. p o d r í a m u y b i en ser des t inado u n bata-
l lan de los que se h a l l a n en M a l i l l a á guar -
necer A l m e r í a , p u d i e n d o estar preparado 
P ' ira c u a l q u i e r e v e n t u a l i d a d en la región 
africana. 
E l conde de C A S A V A L E N C I A p i d e se 
aduzca l a p l a n t i l l a de generales, jefes y o f i -
ciales. 
Son aprobados s i n d i s c u s i ó n los restantes 
^ p í t i d o s de l presupues to de G u e r r a . 
L o s e s c o l a r e s . 
T ó m a s e en c o n s i d e r a c i ó n una p r o p o s i c t ó n 
de l ey de l s e ñ o r M U Ñ O Z D E L C A S T I L L O 
[ iob re la asistencia ü clase de los es tud ian tes . 
U y de b a s e s p a r a o l r e c l u t a m i e n t o de (a 
m a r i n e r í a de l a A r m a d a . 
T ó u e s c á d i s e n s i ó n este d i c t a m e n . 
El genera l A U I s O N consume el p t i m e r 
« i rno en con t ra . 
Tresenta i n f i n i d a d de correcciones á l a 
Adacc ión de las bases. 
miní gc"c ra l C O N G A S , pres idente de la C0-1 
^1 n ' sc mues t ra de perfecto acuerdo con 
fpcP1-1011^ A u ñ ó n en muchas de sus n i a n i -
• « p a c i o n e s . 
g j t f f o n n ambos. 
afer^A111.".10 es r e t i r a d o 
Sesión ¿el dia 7 lie lIcviBUitro. 
A las t res y ve in te abre l a s e s i ó n el con-
de de Romanones , h a l l á n d o s e en e l banco 
azu l los Sres. Canalejas y L a n o s o . 
L o s e s c a ñ o s , casi v a c í o s . 
R U E C O S V P R E G U N T A S 
E l seiun- eou.le de S A N T A E N G R A C I A 
recoge el ruego f o r m u l a d o ayer en el Senado 
p o r el Sr. Sauz E s c a r t í u , re lac ionado con 
la precar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a po r que 
b i e n i o ha es tud iado y c o m p r e n d i d o l a nece-
s idad de l l ega : á la e o n v e v s i ó n de las deu-
das y u n i í i a i c i ú u de los intereses de las J u n -
tas de obras de puer tos . 
L o s s e ñ o r e s R L ' R E L L y m i n i s t r o de F O -
M E N T O , rectifican var ias veces, i u s i s t i e u -
dio cada ur .o cn sus especiales p u n t o s de 
v i s t a . 
E l s e ñ o r E S T A D A dice que exis te u n p r o -
p ó s i t o de Gob ie rno de t raer u n p r o y e c t o de 
l e y un i f i cando estas deudas ; pero que has-
ta t an to no se apruebe , no puede i n c l u i r 
en e l presupues to de l i q u i d a c i ó n c i f r a a l -
g u n a . 
O R D E N D H L D I A 
Sc en t ra eu el O r d e n del d í a . Se aprue-
ba e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n m i x t a sobre 
el p royec to de l e y v a r i a n d o la d e n c i ' d n a -
e i ó n de l f e r roca r r i l secundar io de Cifuentes 
á la l í n e a de Siffüenza á M a r a n e h ó n , pol-
la de Cifuentes á M o l i n a de A r a g ó n . 
Sc aprueba t n u b i é n el d i c t amen de la Co-
m i s i ó n m i x t a sobre el p royec to de l e y de^ 
at raviesa e l A y u n L i u i i e n t o de M a d r i d , que d a r a n d o de u t i l i d a d p ú b l i c a ' e l abas lee imien-
el o rador de ta l l a , en tendiendo (pie s ó l o hay 
u n r emed io á este estado de cosas, cua l es 
el que el l i t a d o subvencione anua lmen te 
con una c a n t i d a d fija a l M u n i c i p i o m a d r i -
l e ñ o . 
T r e g u n t a si el Gob ie rno e s t á dec id ido á 
hacer lo a s í , ó c u á l e s son en o t r o caso sus 
I p r o p ó s i t o s . 
E l s e ñ o r pres idente de l C O N S E J O le con-
t e s t a , d i c i endo que ha de repe t i r lo que ayer 
o x p r e a ó en l a A l t a C á m a r a . 
E n t i e n d e que el déficit municipal e s t á de-
t e r m i n a d o en g r a n par te por l a poca recau-
d a ióii q t M s<- hace, y asegura que el Go-
b i e r n o h a r á todo lo pos ib le para da r f a c i l i -
dades á ¿ s t a r ce^audac ión . 
E u c u a n t o á conceder s u b v e n c i ó n , l o es-
t i m a i m p e r t i n e n t e , po rque de concederla a l 
I A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , se s e n t a r í a u n 
•precedente que a u t o r i z a r í a para pedirlas á 
texlos los M u n i c i p i o s que no se ha l l en en 
s i tuaciones e c o n ó m i c a s desahogadas. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) se ha-
ce eco de las quejas de los fe r rov ia r ios de 
l a red ca ta lana , que, c r e y é n d o s e bu r l ados , se 
m u e s t r a n d isgus tados , amenazando con u n 
; n u e v o conf l i c to , que e l Gob ie rno debe pre-
I v e n i r . 
I Dice el orador que este d i s g u s t o e s t á per-
¡ fectumente j u s t i f i cado , pues reconoce ]>or 
, causa el no haber p e r c i b i d o el j o r n a l de-
j vengado d u r a n t e los d í a s que d u r ó la h u e l -
' ga , n o obs tan te haber reanudado los t r a -
bajos. 
D ice que estas quejas las e x p u s i e r o n a l 
Sr. To r t e l a p r i m e r o , acudiendo d e s p u é s á las 
ent idades e c o n ó m i c a s , s in que hasta ahora 
h a y a n conseguido que se les abonen estos 
jornnlesJ 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S contesta a l d i p u -
t a d o r a d i c a l , asegurando que e l G o b i e r n o 
n o p r o m e t i ó á los obreros que les s e r í a n 
abonados las jo rna les devengados d u r a n t e l a 
hue lga n i que el pago de ellos fuese una de 
las bases convenidas en l a f ó r m u l a de arre-
¡Rlo-
j E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) rec-
! t i f i c a . : 
E l s e ñ o r P O R T E L A i n t e r v i e n e en esta 
ta de aguas de T a i m a de Mal lo rca 
I 'o r ú l t i m o , se aprueba el d i c t a m e n de la 
C o m i s i ó n sobre la p r o p o s i c i ó n de l ey crean-
do u n A y u n t a m i e n t o en S ie i ru de la R e i n a 
( L e ó n . ) 
P r o s u p u e s t o de l i q u i d a c i ó n . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z c o n t i n ú a en el uso de 
la palabra sobre este debate, h a c i é n d o l o 
hoy parq n-et i l lear . 
Coui ienza dic?endo que nunca en sus d i s -
cursos pa r l amen ta r i o s ha empleado las pa-
labras p a t r i o t i s m o , i n m o r a l i d a d , honradez 
Ú o t ras . 
V e , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , no h a b l o n u n c a 
c o m o filósofo, n i como m o r a l i s t o , n i c o m o 
h i s t o r i a d o r , s ino ú n i c a m e n t e como h o m b r e 
p o l í t i c o . A s e g u r a t a m b i é n que él s i empre 
se ha mos t r ado respetuoso con la Corona . 
E x p l i c a sus palabras de ayer , d i c i e n d o 
que é l puede padecer u n er ror , pero que no 
pueden sus palabras cal if icarse de i r respe-
tuosas . 
que h í e s fa l ta m u c h a cabeza p a r a ser l a 
represcutoción de t a n tas o t ras . (Risas . ) 
Defiende el Sr. N a v a r r o Rever t e r los p r o -
yectos de l e y por él t r a í d o s á la C á m a r a . 
A q u í se e x a m i n a r o n , a q u í se d i s c u t i e r o n y 
a q u í se ap roba ron . Y si glguha t e m e r i d a d 
puede ser i m p u t a b l e al i n i n i s t r o que los h i -
zo, esa t emer idad q u e d ó pur i f i cada en este 
J o r d á n , donde h a b í a representantes del p a í s , 
i nc lu so S. S. 
A f i r m a que s i le cabe re sponsab i l idad por 
su g e s t i ó n , él la acepta, y que si su dora 
es Signa de ap lauso, é l re leva á la C á m a r a 
de t r i b u t á r s e l o , porque , en todo caso, n o 
h a b r í a hecho m á s que c u m p l i r con su de-
ber. 
E l s e ñ o r U R Z A I Z rec t i f ica , e s t u d i a n d o a l -
gtluaS partidas del presupues to de 11)09. 
Recogiendo a lgunas palabras del Sr . N a -
v a r r o Reverter, en las que e l orador ha v i s -
t o una censura para e l m i n i s t r o de F o m e n -
t o , i n v i t a á é s t e á defenderse. 
E l s ^ ñ o r V I L I . A N C E V A : N o t e n g o que 
d e f e n d e n i K . S. S. es m i escudo. 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : ¿ Y o escudo de S. vS. ? 
E l s e í i o r V 1 L L A N U E V A : ¡ C l a r o ! 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : Tero , ¿ á t a l p u n t o ha 
l legado la s u m i s i ó n de vS. S. ? ; T a l es la 
a u t o r i d a d sobre S. S. de l Sr . N a v a r r o Re-
ver te r ? 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A : A m í no me es-
tóroó n i n g u n a a u t o r i d a d . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : F e l i c i t o por e l lo al se-
ñ o r N a v a r r o R e v t ¡ l e í , si b ien no puedo fe l i -
c i t n r por su s u m i s i ó n al Sr. V i l l a n u e v a . 
A l hablar del exped ien te sobre d e v o l u c i ó n 
de \ina can t idad ú las religio;>as T e n s a s , el 
s e ñ o r S E Ñ A N T E i n t e r n i m p e para dec i r que 
esta d e v o l u c i ó n debe ner hecha en j u s t i c i a , 
y (pie s e r í a convenien te que e l m e n c i o n a d o 
expedieute venga á la C á m a r a . 
Con t a l m o t i v o , se entabla u n a n i m a d o 
d i á l o g o entre los s e ñ o r e s S E Ñ A N T E y M O -
R O T E . 
C o n t i n ú a e l s e ñ o r U R Z A I Z su d iscurso , y 
a l a f i rmar que la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
o p a m ú a esta l l ena de ¡Kícu lados , e l pres i -
dente del Consejo protes ta , a f i n i u . n d o que 
¿ Tues que , acaso n o es c i e r t o , n o m e es ! no 1)Ueüen c o n s e n t i r á * ta les frases, 
l í c i t o á m i , esperar que l a Corona , que e l j j ü8 s e ñ o r e s C A N A L E J A S y U R Z A I Z se 
R e y , n o de u n m o d o v i o l e n t a s m o eons t i - i n t e r r u m p e n m u t u a m e n t e , y la m a y o r í a 
t u c i o n a l m c n t e l l egue á hacer la r e v o l u c i ó n á i j , ^ al 5 ^ del Gob ie rno , 
que ayer me r e f e r í a ? _ ( E1 ^ Ü O I U R Z A I Z t e r m i n a s u d i scurso , 
¿ H u e es l o l i c i t o entonces, que es l o ^ h a d e i K l o tv , l íStar , que s e g ú n lo d i c h o p o / 
sp . t uoso? ¿ A c a s o e l ueclarar que la C o - | e l Ministro d€ H a c i e n d a á esas ob l igac iones 
?s u n dechado de s a b i d u r í a y perfec- ra CUVo ro ^ ideu t rescientos m i 
, para ponerle d e s p u é s a l a firma le - ^ ^ t á n pagadas, y lo e s t á n con d i n 
re i 
r o ñ a e  
eiones 
ye s y decretos, s i n dec i r le todo aque l lo que 
se le debe dec i r ? 
Torque si esto es lo l í c i t o y respetuoso, y o 
declaro que no es m i c r i t e r i o 
l io-
nero 
d e l Tesoro p u b l i c o , t o m a d o a l Banco de 
E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S i n t e r v i e n e breve-
m e n t e , h a c i é n d o s e ca rgo de a lgunas m a n i -
Contes-tando a af i rmaciones he-chas aye r f c s t a d o n e . S ¿ U r z á i z . 
p o r el m n n s t r o de l l a c í c i u l a , d ice que él m i - . pert> serior V R Z A i z á ict . . Q u é Se ^ 
de por igual á l ibera les y eonseiA adores. Ha^-I va {l p e d i r aI Gobie rno , que c o n f í a á l a K d ' 
t a t a l p u n t o - a n a d c - c p i e pues t íus c u a n i ^ M Pa r l amen to hasta l a p ro -
p l a t i l l o s de una balan/.a las r e s ^ n s a b i h d a - 1 habi l i (1ad 1.cmcta de u n so]o c>hl t i in0? r 
eLes de estos dos p a r t i d o r , creo que se r o m - , los s e ñ o r e s C A N A L E J A S y U R -
p e n a e l e q u i l i b r i o por echar c u u n o de el los Z A I Z ^ p ¡ o n u : c v e u n ^ ro iuJdden4 por 
u n solo pape l de f u m a r . _ dcc i r % Sr y &iz n0 ^ ¿ ¡ j ™ 
L o (jue y o d e s e a r í a , s e ñ o r e s , d i p u t a d o s , e s j c i ó n m h a ei • f¿ ̂  G o h i de ue 
1 i nconsecuenc ia ' .., r : i . ' _ , MJ_ 
c ine puedo ado 
que cuati re p e 
que a í g u i e n - . i e m o s t r a s e m i n K a m i e n o . ^ ^ ^:ú(inc¡ dk . l ada l a sala de
p o l í t i c a T o i ^ u c y o e s t imo que a d p - ' ^ Contenc:oso (1e] qVibmial Sup remo , sobre 
t a r u n l ema une dr  ix-rfectamente a m i . ,,1 • . , » f . -
c r i t e r i o . A q u e l lema l a t i n o , que t r a d u c i d o 
d i s c u s i ó n , d i c i endo que va á ser m u y breve . â  cas te l lano d ice : « V a r i a n d o de s i t i o , pero s i n 
A s e g u r a que cuando él t e r c i ó en l a h u e l - cain1;,iar de m o d o de s e r . » 
ga f e r r o v i a r i a ca ta lana , los obreros n o t e n í a n D i r i g i é n d o s e a l Sr . N a v a r r o Rever te r , d ice 
e x i g e n c i a s de n i n g ú n g é n e r o respecto a l «T'e reconoce su p r e s t i g i o y su a u t o r i d a d 
abono de j o r n a l e s du ran t e ta h u e l g a . d e n t r o de los elementos de la c o n j u n c i ó n 
E l Sr . P ó r t e l a t e r m i n a d ic iendo que n i •l i l>eral í l o inoc r¿ t i co - to l l í ; e rvado r í l -
en n o m b r e del Gobie rno n i en su 
n o m b r e o f r e c i ó que les Ferian abon 
s i q u i e r a que t r a t a r í a de que las Compí i 
l o h ic iesen . 
el exj>edieiite r e l a t i v o á las monjas Teresas. 
E l s e ñ o ; l R Z A I Z : ¡ N o lo c r e o ! ( R u m o r e s . ) 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : ¿ P e r o es que en 
la C á m a r a s ó l o S. S. va á ser c r e í b l e ? 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : N o lo p r e t e n d o ; pero 
d iga S. S. la fecha de esa sentencia , y a s í 
lo c r e e r é . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : N o se pueden sa-
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda?. 
H a sido pedida l a m a n o de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a del P i l a r A l o n s o V i l l a p a d i e r n a , h i j a 
de la condesa v i u d a de A l d a m a , or.ra do.! 
Ja ime Z u l u e t a , sob r ino de los m u r q m ses de 
A l a v a y del genera l Mascaran. 
E l p r ó x i m o mes se v e r i f i c a r á la boda. 
— T a m b i é n ha sido pedida la m a n o de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a I ) í e / . - C a n e d o y L u i s para tí 
i n g e n i e r o de Caminos D . Rafael M a r t i i u - / 
T u d e l a . 
S( a n í u í c i a el enlace para el mes de Enero . 
— E n la ig les ia de San J o s é sc . a celebra-
do el enlace de l a s e ñ o r i t a Francisca Taja-
res, h i j a de l jefe de la Represent te iét i del 
Es tado en la C o m p a ñ í a A r r e n d a l a r i a de Ta -
bacos, con D . L u i s Día / , C a ñ e d o . 
V i a l e s . 
E l Cardenal V i c o , ; T r o - N u i i d o de Su SÍM-
t i d a d en M a d r i d , r e g r e s a r á la fieman 1 1 : • 
x i m a á Roma , cesando en el c a i g o que l^a 
ven ido d e s e m p e ñ a n d o hasta ahora . 
- Se han t ras ladado: De Tar i s á Srfn Se; 
{ b a s t i á n , D . Ecequie l O r d ó ñ e z , y de B u r g o s 
á E l E s c o r i a l , D. V í c t o r E b r o . 
I I 11 sa l ido de M a d r i d : Tara S e v i l l a , los 
marqueses de Tol . - i \ i e ja , y para T a r . m o ó n 
le>s eondes del K c t a n í o s o . 
— H a l legado á M a d r i d el n n u q u é s de V i -
Uamayor . 
Alumbram en!e. 
l i a dado á luz con toda í e l i c id td ui> ro-
bus to n i ñ o la s e ñ o r a de nues t ro que r ido 
a m i g o e l elocuente d i p u t a d o t r a d i c i ó n , l i . - í. 1 
D . Kafac l D í a z A g u a d o Sa labor ry . 
A l n e ó f i t o se le i m p o n d r á el r o n i b r e de 
Car los . 
Ree^iban los s e ñ o r e s de Sa labe r ry nuestiM 
enhorabuena . 
failecimlcnfo-
A los ocho m e s í s de edad, ha fa l l ec ido 
el n i ñ o R a m ó n G o n / . á l c / , de E c h n v a r r i y 
A r m e n d í a , h i j o de nues t ro que r ido a m i g o J! 
c í c d i á t i c o de la Eacu l t ad de Derecho de la 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , D . J c s é M a r í a 
Goi iKález de E c h a v a r r i y Vivatíco. 
Reciba nues t ro s incero y c a r i ñ o s o p é s 1-
mc . que hacemos e x t e n s i v o á toda la fa-
m i l i a . 
HoHcias VQHAS. 
H a su f r ido una del icada o p e r a t i ó n eu la 
ga rgan t a la n i ñ a de tres a ñ o s Puro Carras-
cosa, sobr ina de nues t ro m u y q u e r i d o n m -
go y c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n D . E m i l i o 
Carrascosa. 
L a o p e r a c i ó n ha sido realizada con feliz, 
é x i t o por el doctor T a n i n . 
— L a s e ñ o r a de Canalejas e m p e z a r á á rec i -
b i r á sus amistades todos los jueces desdo 
h o y . 
A D R I 
" T H E A L G E S C H 0 0 L " 
Calk ds Preciados, 12, y Galdc, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
D e l a C a s a R e a l 
S. M . el R e y r e v i b i ó ayer en andjeoda á 
los duques de b a i l a n y S o t o m a y o i ¡ m a i -
queses de V i v e l , V i l h u i e i o s a <U- A s l u n a s y, 
V a l d e s p i n a , y condes de C a b í a , SástagO, 
Valmaseda y A l b i z , y S u s . M i l á y Campé y 
Tor res ( D . J o s é L u i s ) . 
- - L a s In fan tas Dona l u a t i i / . y P<ma Is;;-
bc l e s tuv ie ron ayer en Ta lac io v i s i t a n d o á 
Sus Majestades. 
—Ayef r e c i b i ó el R e y en aml ieuc ia a l di-
rector de la C o m p a ñ í a de W a g o n s d i t s y d 
u n ingen ie ro de la m i s m a que hy ven ido á 
Madrid para a s i s t i r á la c e l e b r a c i ó n del X X V 
an ive r sa r io de la c i r c u l a c i ó n de » s o s roehef». 
L a C o m p a ñ í a , de VVagons-l i ts )>ieusa au« 
mentar los servicios ealableckloaj para cem. 
tribuir de ese modo a l fomen to del t u r i s m o 
en Espai ia . 
— E l Rey p a s e ó ayer ]W la Gnfifl de Cam-
po, a c o m p a ñ a d o ele su a y u d a n t e D . D o m i n -
g o M o n i es. 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e léc tr ica que da luz á c in-
co pueblos, y de harinas paríi 10.000 
kilos. Hn perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G 1 1 Í S E A H S T B P E R I O D I C O 
UNA CONFERKNCIA 
A y e r t a rde , á las seis y m e d i a , t u v o l u -
gar , en el C í r c u l o de la U n i ó n Iberos A m e -
r icana , una conferencia , pronunciada por e l 
s e ñ o r c ó n s u l de l Ecuador , sobre el l e m a « E i 
Ecuador c o n t e m p o r á n e o . » 
H a b l a del Ecuador , hac iendo desf i lar c o n 
b r i l l antez todos los intelectuales; los c o m -
pa ra á veces c o n los de nues t ra h i s t o r i a l i -
t - r a r i a . f i 
D e s p u é s n o m b r a los c e n t e m p o r á m o s , y, 
dice lo que nos del>en como maes t ros incon i* 
para bles que fu imos . 
i o d a x í a agrega—se conservan i n a l t e r a -
bles nuestres u^os y o o s t u m b r t s . A l l í , p o r 
la noche, c an t an la ronda al son de l a g n i -
t m a á bis doncel las que a m a n . A l ca lo r 
del santo a m o r f ra te rna l rezan e l rev-ario 
todas los d í a s . 
T e r i n i n 1 expresando que los csp;vñolcfi d e 
bî ramoa e x p o r t a r los produc tes de nues t ro 
suelo , que t an codiciados son a l l í ; que t a m -
bléfi sé d e b í a l l eva r la e m i g r a c i ó n hasta a l l í , 
donde t an to nos qu ie ren y donde t a n t o te-
r reno e s t á s i n c u l t i v a r . 
V u e l v e á rec t i f icar el s e ñ o r I G L E S I A S 
( D . B m i l i a n o ) , i n s i s t i e n d o en sus p r i m e r a s 
manifes tac iones . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pablo) dice que 
rales) ¡ 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : ¿ P e r o qu ie re su 
^ o , y o no p « e d o po r i n . u o . de 1 conocer- (Sefloría abandone e l banco para i r á 
l o . S. S. es el cerebro, e l ec ra /on y e l es toma- bUgcaria f 1 
g o de l a e c n j u u c i ó n l i be r a l d e m o c r á t i c o c o n -
l a p romesa p u d o hacerse de u n a manera | ̂ c rvadora . (Grandes r isas.) 
¡ m á s ó menexs e x p l í c i t a , con palabras m á s ¡ C o n t i n n a exp re sando el do lo r que ayer 
ó menos vagas, pero que indudab l emen te e x p e r i m e n t ó a l o i r hab la r aj m i n i s t r o d-- l í l a -
fué hecha p o r e l gobernador de Barcelona, I c?eluía» de l a l e y del Banco, <jue e n 1 9 0 2 , 
' p o r q u e de o t r o m o d o no sc e x p l i c a que una' ' s i endo m i n i s t r o , hi / .o e l .Sr. U r z a i / . S. S. de-
liras a de hombres tuv iese u n a m i s m a creen 
c ia s i n f u n d a m e n t o n i causa a lguna 
E l s e ñ o r L R Z A I Z ins i s te , y el pres idente 
de la C A M A R A , cor ta el i nc iden t e , suspen-
d iendo esta d i s c u s i ó n . 
P r e s u p u e s t o de F o m e n t o . 
Comienza e l debate sobre l a t o t a l i d a d del 
Se adh ie re á l a p e t i c i ó n que .«¡obre la &i-
t u u c i ó n de l a v i d a m u n i c i p a l m a d r i l e ñ a h i -
zo el conde de Santa E n g r a c i a ; pero dice 
que £1 t i ene que a ñ a d i r u n a cosa: la s c g u - | y c^a cx]ya a m i s t a d me h 
i r i d a d de 
. bajadoras 
' eer 
¡ d e ' 
E l p res iden te d e l C O N S E J O dice l o m i s -
' m o que d i j o a l contes tar a l s e ñ o r conde de 
Santa E n g r a c i a , y en cuan to a l restableei-
i n i e n t o del i m p u e s t o de contuimos, se mues-
1 t r a de acuerdo con el Sr . Ig les ias . 
Rec t i f i can e l s e ñ o r I G L E S I A S (D. Pa-
i b l o ) y el pres idente d e l C O N S E J O . 
| E l s e ñ o r B U E N D T A hace a l g u n a s observa-
1 c i ó n e s , contentando el conde de Santa E n g r a -
j c i a y defendiendo la g e s t i ó n e c o n ó m i c a de l 
, A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
c í a que es tuve solo, que me abandonareex có-á , 
m i p r o j e c t o , y y o d i j e á S. S. que p r e g u n - 1 Presupuesto de gastos d e l n u u i s t e n o de Po-
tase á los Sres. conde de Romanones , m i 1 " ^ t o - _ 
c o m p a ñ e r o entonces en el banco a / u l , v e l1 E l s e ñ o r P E D R E G A L usa de l a pa l ab ra 
Sr . V i l l a n u e v a , que t a m b i é n era m i n i s t r o , ! P1""8 apoyar u n vo to p a r t i c u l a r a l m i s m o . 
onraba , no obs t an - ! J'G ( , r ) ; i t ^ t a el s e ñ o r ( i A L L E Í Í O (D. T( 
Para las üonjas_Bernania8 ie Toleio 
Para la s u s c r i p c i ó n abier ta en E L DEBA-
TE, á beneficio de la C o m u n i d a d de R e l i -
giosas Bernardas , hemos r ec ib ido : 
De d o ñ a C. S., 25 pesetas. 
ue ena, n o 10 nace porque 10 aesec. 1 0 ic-ieu, ^ — i ' - * , U«J<.M«IV • o í . r c u i c ^ a i , 
l a r e v o l u c i ó n t a n t o como pueda t e m e r l a c u a l - j r e l a t ivas á las par t idas cons ignadas para ex-
q u i e r a , v al deci r l o que d i g o , m e p r o p o n g o ProPiac!0nes. 
Rect i f ica el s e ñ o r P E D R E G A L . 
Queda desedhado el v o t o p a r t i c u l a r . 
Se lee e l despacho o r d i n a r i o , y se l e v a n -
ta l a s e s i ó n á las nueve menos c u a r t o . 
c o n t r i b u i r con m i s modestas fuerzas á e v i 
t a r l a . 
Recoge las manifes tac iones hechas ayer 
p o r e l S r . N a v a r r o Rever te r , a ^ g u i a u d o es-
t a r pagadas con cant idades tomadas a l Ban-
co, las ob l igac iones pa ra c u b r i r , las cuales 
se p i d e a u t o r i z a c i ó n para e m i t i r 300 m i l l o -
nes de Deuda p ú b l i c a . 
Pasa á e x a m i n a r l o que o r u r r i r í a a l e m i -
m - eño r S A N C H E Z G U E R R A dice que Q ^ J * * e l 0 o b i e r n o ^ l l l i l l c ^ s de 
; l evan ta para d i r i g i r una p r e g u n t a a l Cío- Dcut i í l -
i n m m 
E s l a m a r o a d e S I -
D R A C H A M P A D M E 
Q u e m á s s e v e n -
^ " Ersppicla y en e l extraRjere. 
bie.rno, re lac ionada con el presupues to de 
l i q u i d a c i ó n , y que acaso le ev i t e i n t e r v e n i r 
i en este debate. 
Deseo s a b e r — a ñ a d e — s i v a á p e r m i t i r s e , si 
! pxbsde p e r m i t i r s e á los d inu tados , que me-
1 d i an t e enmieuuas presentadas a l presupues to 
, de l i q u i d a c i ó n , n o s ó l o se m o d i f i q u e n cifras 
| y p l a n t i l l a s , s i no se concedan graitificaciones. 
I E l s e ñ o r C A N A L E J A S : Cemo c r i t e r i o 
general de l Gob ie rno , a u n q u e respetando l a 
a u t o r i d a d de la d i g n a C o m i s i ó n de presu-
puestos , e l G o b i e r n o se propone no a d m i t i r 
n i i i L u n í i o t r a enmienda n i e n esta C á m a r a 
n i en e l Senado. 
Respecto de las a d m i t i d a s , en t iende que 
n i n g u n a de ellas l lega á mod i f i ca r las p l a n -
t i l i a s . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A rect i f ica . 
crc3'endo á d i fe renc ia de lo que sostiene el 
Sr . Canalejas , que las p l a n t i l l a s h a n s ido mo-
dif icadas en v i r t u d de a lgunas de las e n m i e n -
das a d m i t i d a s . 
El s o i o r m i n i s t r o de F O M E N T O contesta A 
O c u n i r í a , s e ñ o r e s diputados—dice^—que & 
estos 300 m i l l o n e s en t f t u lo s de la Deuda que 
se creara , q u e d a r í a n guardados en las ca- ¡ 
jas d e l Tesoro , dispuestos á ser lanzados á la 
c i r c u l a c i ó n , a l mercado. Y come es n a t u r a l 
y h u m a n o , cpie e l hou ibrc aspire á g a n a r 
todo l o que sea d ine ro , ó cosa que lo v a l g a , 
ca l cu l ad los esfuerzos cpie se h a r í a n por h v 
dos, cuando se supiese que el Estado t e n í a 
encerrados en las arcas de su Tesoro, t í t u l o s 
de D e u d a por v a l o r de 3 0 0 m i l l o n e s . 
E s t i m a sumainen te equivocado y e r r ó n e o 
este c r i t e r i o , p r e g u n t a n d o al m i n i s t r o de H a -
c ienda s i no l o cree a s í . 
A l h a b l a r de u n exped ien te a d m i n i s t r a t i -
v o en t r a m i t a c i ó n , e l S r . P u r e l l i n í c n u m -
p é d i c i e n d o que e l exped ien te e s t á aprobado 
por la C á m a r a . 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : N o e s t á a r r o b a d o , se-
ñ o r r > u i e l l ; S. S. e s t á en esto t an equivocado 
oamo l o estaba antes em e l asunto do las Des -
das de las obras de puer tos (Grandes r i^as . ) 
T e r m i n a el Sr. Ú r z á i z d i c i endo que es 
s d É i l p s s l d s l g d i s l p i d M o l 
; u n a ' p a r t e del d iscurso del Sr" S á n c h e z ~ G Ü e - j necesarip cscfarcccr, sanear esos p roccdnu ieu 
• n a , numife-stando que s ó l o eu u n a o c a s i ó n i financieros, y qne h a y q_ue acabar de u n a 
I ha i n t e r v e n i d o en estas cuest iones de perso-
n a l y p lan i i l l a . s , t r a t á n d o s e del jefe de con-
t a b i l i d a d del m i n i s t e r i o Sr. Planel les , y 011 
c u y o caso cree que no h izo o t r a cosa que ta a l Sr. U r z a i z , d ic iendo que va a r epe t i r l o 
usar de l a f acu l t ad concedida a l m i n i s t r o por (iue a y c r d , j 0 ' cl"e c m u t i t u v c toda l a verdad . 
y que po r esto es ciara y s e n c i l l í s i m a . 
vez para sienuxre c o n el fan tasma del e í n p r é s 
t i t o ' 
]•.] S e ñ o r N W A R R O R E V E R T E R con 
Bsta s i m p á t i c a .Sociedad f ué fundada en 
J u n i o del a ñ o 1911 para fon ien ta r el c u l t i v o 
K p r o t e c c i ó n de l á r b o l , po r cons ide ra r lo i n -
dispensable e lcu ien to para la v ida y p rog re -
so m a t e r i a l y m o r a l . 
kHa es tabUeido d i cha Sociedad Jun tas au-
t ó n o m a s en diversas p o b L c i o u e s , y hace 
p ropaganda con la p u b l i c a c i ó n de su Boletín, 
de tar je tas postales y r e p a r t o g r a t u i t o de 
fol le tos . 
Con lo que sus recurcos le p e r m i t e n , i n i -
cia ahora la p ropaganda por el hecho de l a 
r e p o b l a c i ó n forestal de l cerro de los A n g e -
les, e l d í a 10, á las dos de l a ta rde , 0 0 1 ^ -
derado como cen t ro g e o m é t r i c o de E s p a ñ a , 
y para i n a u g u r a r l a obra celebra l a F ies ta 
del A r b o l , por cons iderar la e l med io prefe-
r i b l e para i n cu l ca r en la nueva g e n e r a c i ó n 
el amor al á r b o l . 
d i c t amen para 
m a ñ a n a . 
. rdeu del 
* V v n\,;a'1ftíuj:i» se levanta la sesión á las 
V V 1 ^V0 y d iu^e lec tura de él 11 
«la TtaSpu6s-de d í , r ^ conocer el o r 
y fpmice. 
esa Jey. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A rect if ica 
' e s t i m a n d o cine las Comis iones de serv ic io 
confiadas á los func ionar ios , v i enen d e s p u é s 
á crear necesidades que g r a v a n los presu-
puestos d e l Es tado con pa r t idas ccnsddera-
bles . 
•Rectifica b revemente el s e ñ o r m i n i s t r o de 
F O M E N T O . 
I d s e ñ o r V I L L A N U E V A t l i cc que e s t á de 
acuerdo con el Sr. S á n c h e z Gue r r a , para que 
desaparezca lo que debe desaparecer. 
E l s e ñ o r B U R E L L dice cine por l a p e t i c i ó n 
de c r ée l i t oe que hace e l m i n i s t r o de Fomen-
t o , es- u n reconoc imien to i m p l í c i t o de las 
dtnulas que el Es tado t iene con las J tUl táS 
de obras de lo» p u e r í o s . 
E s t o — d i c e - m e parece g r a v í s i m o , porque 
er. c o n v e r t i r en Deuda p ú b l i c a l o que .«on deu-
das p a r t i c u l a r e s , c o n l o cua l , se va á g r a v a r 
la D e u d a p ú b l i c a con 104 m i l l o n e s de pe-
setas. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A contesta al s e ñ o r 
P u r e l l que l o que se pre tende con é s t o , es 
un i f i c a r las deudas, puesto que incorporan -
do á la Deuda p ú b l i c a las d e m á s , le r e su l -
t a a l Es tado m u c h o m á s e c o n ó m i c o el pago 
de todos , dado que la Deuda genera l t i ene 
u n i n t e r é s m á s m ó d i c o que las o t ras , y a s í 
se e s t a b l e c i ó en la l ey . 
E l S e ñ o r P U R E L L rect i f ica , d ic iendo que 
ha de recoger las palabras de l Sr . V i l l a -
n u e v a , el cua l es t ima que padece u n e r ro r , 
no de l e c t u r a , p e r ó sí de percep t iva . 
Lee u n a Real o rden , y p r e g u n t a al m i -
n i s t r o de F o m e n t o en q u é l e y e s t á consig-
nado que se c o n v i e r t e n en deudas de l Esta-
do, l a u n i f i c a c i ó n de las d e u d á s de l a s obras 
de puer tos . 
El señor V I L L A N U E V A dice que el Go-
' £ , 0 ; 1 0 V i M I E N T O CATÓLICO 
ci , 
P.xplica. l a o p e r a c i ó n de Fesorgría, a u t o n - . 1 . i - -
zadá po r el Gob ie rno , para sa ldar deudas ' l1 
nacionales , c o n t r a í d a s en los d í a s luc tuosos ! ; . „ a , f e 
SGtUÍág&.¿¿B[ c a t e d r á t i c o D . A r m a n d o Co-
c í C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r c -
í e r e n c i a aceiea de los Estados 
para E s p a ñ a , de n u c s t r o á desastres c o l ó - c , ) \ • ic.nie- „ , ^ / , , , 
n ia les . hadj joz . - h n e l C i r c u l o de los Luises , p r o -
nuncip una conferencia acerca de « L a s h u e l -
gáfi y sus c a u s a s » , el congregante y per io -
d i s ta D . J o s í L l u c h M c n t n ñ o . 
T r a t a de t r a n q u i l i z a r a l Sr . U r z á i z , a l a r 
m a d o por la i m p o r t a n c i a que concede á ese 
remanso, a ese t e r r i b l e remanso de la 
D e u d a . 
Se refiere d e s p u é s á la g e s t i ó n e c o n ó m i c a 
como m i n i s t r o de Hac ienda de l Sr . U r z á i z , 
c u y o paso por aquel departamente>—dice— 
está s e ñ a l a d o p o r hue l la ' ; beneficiosas pan 
l a H a c i e n d a n a c i o n a l . ( E l Sr. U r / á i z asien-
te r e p e t i d a m e n t e c o n m o v i m i e n t o s de ca-
beza.) 
Recuerda á c o n t i n u a c i ó n el e s p í r i t u de a l -
g u n o s p rovec tos de ley de los Sres. Fer-
n á n d e z V i l l a v e r d e v Osnvi . 
Bantelona^Vl r"-óvimn dcruVo- tr,. ^ 
l eb - . a r á en la ig les ia de San A g u s t í n , su p r i -
A s i m b l e a p a r r o q u i a l , bajo l a p res i -
de acia del s e ñ o r Obispo. 
m i — t 1 » 1 m—nn—•••• i 
S A N T A MISION EN CORPA 
E l p á r r o c o de Corpa , .con l a c o o p e r a c i ó n 
de las señoras de la Obra de las M a r í a s , ha 
Contesta al S r . U r z á i z á la t e o r í a ñ o r él rea l izado en d icho p u e b l o una i m p o r t a n t í -
epuesta hab lando de s u consecuencia po- s i n - i m i s i ó n . 
E l d í a 13 del mes pasado e m p e z ó é s t a , 
d i r i g i d a po r el reverendo padre A n s r l n i o 
L ó p e z , de la C o i n r w ñ í a de J e s ú s . E l 17 t u -
expuebu i i i u u i i i i i u u u  i po-
l í t i c a . 
Y o d i f i e r o de l Sr . U r z á i z — d i c e — a l apre-
c ia r esta c u e s t i ó n . Creo que l a consecuencia 
p o l í t i c a no es n n m a r m o l i l l o colocado en 
l a plaza p ú b l i c a , que haya de ésperkr la 
o rden para t ras ladarse de s i t i o . Y o en t i endo , 
vSr. U r z á i z , que la e v o l u c i ó n y el progreso, 
p rec i sa incn te porque el n o m b r e no es BÓIo 
m a t e r i a , puede, i n f l u y e n d o sobre e l e s p í r i -
t u , d e t e r m i n a r cambio en las ideas, en 
los pensamien tos , en las doc t r inas , en las 
conv icc iones . 
D i c e que por todo ello é l ha per tenecido 
s i empre al partido l i b e r a l , cuya cloctrina ha 
es t imado s i e m p r e como l a p r o p i a d o c t r i n a . 
Rechaza la a f i r m a c i ó n hecha por el s e ñ o i 
U r z á i z de ser ol cerebro de la c o n j u n c i ó n 
liberal - d c n i o c r á t i c o - conservadora , elicjema 
Wiu-r. los n i ñ o s C o m u n i ó n , y pi«f l a t a rde 
se celebró una p r o c e s i ó n , l l e v a n d o las n i ñ a s 
en andas u n a i m a g e n de í.\ S a m i s i m a V i r -
g e n , y los n i ñ o s otra del N i ñ . ) J e s ú s 
E l d í a 19 d i e r o n comienzo las confesiones, 
que fueron m u y numerosas , y p o r la noche 
h u b o u n m a g n í f i c o s e r m ó n , que p r o n u n c i ó , 
con g r a n elocuencia, e l padre L ó p e z , p i d i e n -
d o á los presentes u n a buena p r e p a r a c i ó n 
p a r a l a C o m u n i ó n genera l de l d í a s i gu i en t e . 
T e r m i n ó t a n sagrada m i s i ó n con u n a p ro -
c e s i ó n que se o r g a n i z ó , l l e v a n d o la Santa 
Cruz para depos i ta r la en el cer ro de San 
k o í j u c , y á cuyo acto a s i s t i ó numerosa con -
cu r r enc i a . 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
R e c i b i e n d o i m p r e s t a n e s . 
l í a v i s i t a d o a l .Sr. A l b a una C o m i s i ó n de 
maestros, para p e d i r l e que respete, en I is va-
cantes de l concurso de t ras lado , las r c t r i -
¡ buciones exis tentes , á fin de que las pe rc i -
1 ban a q u é l l o s que v a y a n á el las, aunque seau 
' de los ascendidos por las reformas de 1 9 1 1 . 
L o s v i s i t an t e s sa l i e ron m a l i m p r e s i ó n 1-
dos, no tando que, en la D i r e c c i ó n gen.-; d , 
se t i ene e l p r o p ó s i t o de l l e g a r á la g f a t u i d a d 
de l a e n s e ñ a n z a . 
L o cua l nos parece m u y b ien que se h a g a ; 
pero 110 á costa de l pobre maes t ro . 
E n t r ^ o l S r . C a n a i a j a s y u n m a e s t r a . 
l í a n mediado en t re el Sr. Canalejas v el 
maes t ro de V i l l a de l Prado ( M a d ' í d ) , ' c o n 
m o t i v o de la p r ó x i m a c o n f e c c i ó n de presd-
pucstos, les te legramas que cop iamos : 
« P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s . — R u i z . — 
V i l l a de l Prado.—Sueldo M a g i s t e r i o queda-
r á me jo rado p r e s u p u e s t o s . » 
« P r e s i d e n t e Consejo m i n i s t r o s . — M a d r i d . — 
Agradecemos c o n t e s t a c i ó n , conf iando prome-
sa. V i s i t a r e m o s el 10 á F o m e n t o pa ra que 
eonipiazca sus deseos, s e g ú n P r e n s a . — R u i ' z . » 
Not ic iosos , como se ve , los maest ros de 
b t e rquedad de l Sr . V i l l a n u e v a , d i s p ó n e n s e 
á v i s i t a r l e para que ceda en sus p r é t e m i >-
nes de a r ra s t r a r con todo para su depa t l a -
inen to . 
Sabemos, no obstante , que a lgo ha dg sa-
car e l M a g i s t e r i o con des t ino á la m . ; >:• > d i 
sueldos, s i qu i e r a n o sean m á s que unas m i -
gajas para . . . que se c a l l e n . 
P r o n t o hemos de ver c u á n t o y en q u é 
fo rma . 
¿ Y e s o s taopeoSoros p a n o r a s o a ? 
E l Jefe de la s e c c i ó n de p r imera Énseñ >:\ -
ñ a , vS.r. Pozo, ha sido cenns ionado para g i -
ra; una v i s i t a de inspección, extraoj-dina-
n a , á la p r o v i n c i a de GiceTes, donde* s % ú n 
in fo rmes , no re ina la me jo r a r m o n í a c i i t r e 
aquel las au tor idades de l a enSéñá í z 
8 n s i ' t « » » B 3 y eóniérfotaú 
So n o m b r a s-ecretano d e l de Sant i ' r k r ¡í 
D . Orestes Cendrcro , p rev ia ptópilHtá. 
—Se conceden ascensos por séff t l i ldó CÍVU-
quen io , á D . I , u i s A l c a i d e , C a í e d r á t i c ó d -
la I-scuela de Comerc io de Sevi l l a ; por el 
cu . ; : to , á D . E n r i q u e de la Res.,. d , l l a g . 
t i t u t o de Segovia , y por el S é p t i m o á cíon 
Juan L a m a , D . Juan P. Maluníbres y don 
E l o y D . J i m é n e z , de los de Cabra , I L l b a o 
y L e ó n , respect ivamente . 
—Sc ag regan : la c á t e d r a de l a t í n del I n s -
t i l u t o de Huesca , á las oposiciones de i V n a l 
a s igna tu ra ( a u x i l i a r e s ) del d* Córdoba^- l a 
de f r a n c é s , de Coruña, á las de téruá y 
L é r i d a , t u r n o l i b r e , y l a de m a t e m á t i c a s 
do F igue ra s , á la del m i s m o turh(S d í óiu 
dad Real y ot ros I n s t i t u t o s , h a c i é n d e s e co i 
voca tor ia especial . 
O T I C I A S 
A o a d o m í a U n c r o r s í i a p i s C a t ó l s c a . 
(Plaza del ProgréSo, 5 , prúl.) 
H o y v iernes , de seis á siete de la t a r d » 
t e n d r á l u g a r en d icho Cent ro , l a aéai 
cia sobre « I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s ! ) 
á cargo de D . S c v e r i n o A z u a r . 
I D E ^ L J ^ ^ J I J S T J ^ . 
L . ' o v i m i e n t a d e b a r o e s . 
S a l i e r o n : 
D e A l g e c i r a s , el Reina Recenté. 
D e M e l i l i a , e l Laya. 
D e M e l i l i a , e l Plata. 
Fondea ron : 
E n M á l a g a , el Reina Bégenie . 
E n M e l i l i a , e l Laya, procedente de T r a -
m o n t a n a . 
C o t l z a G i o n e s de B o l s a s 
7 D S N O V I E M B R E D E 1 9 1 2 
BOLSA 0 1 MADRID 
r»n¿e« públli»».—Interior 4 0/0 ot 
f, da 60 000 pasetaa Domualor 
» K, > 85.000 > 
t !>, » 12 503 > 
1 i , > ( 000 > 
y K . 1 s 500 • 
i A, » 600 » 
» G / 11. lOOy 200 » 
En flifor«ntoj soriee 
Iíl«ra fin da rae* 
ídem fin prÓTimo 
Aianrlisablo 6 0/0 
U»t\ < 0/0 
C.1" B HipoUckrio Esp«fi» 4 010. 
Obligaciones V. C. W.-Arín 5 0/0... 
8d»d. EUctrici.lad Mcdiodift 6 0/0.. 
RiMlrieidíd de Ohorr.beH 5 0/0 
8. (1. Azucarera de Eípafl» 4 0/0... 
Uuión Alooiioiera Espafiola C 0/0... 
Aíiienos: Banco de Espnfla 
Idem Flispano-Amoricnno 
biom Bipotecario de EepsOa 
Idem ctu Caotilln 
Idtra Espaflol de Crédito 
Idom Oantrai Mejicano 
Idím Español del Hío de la Plata .. 
Compañía Arrondafaria do Tabaco*. 
B . C Aíucarertt Espafla, Preforontoa. 
Idtm, Ordinariaa 
tmm Alíoe Hornoe do Bilbao 
lima Daio^elgaera 
Unión Alcoholera Espartóla v... 
Idem Rwinera Espartóla 
IJoir. Eapiflola do Explosivo». 
Ayunlamlenta de Madrid. 
Obligacionea de 260 pcectua 
Idem de Erlangor >• Compaflía 
Idem por reeultia 
Id. por oxpropiacionea dol interior. 
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3531 x a a o j o x * YíHO PIHEDO 
Acabamos de rec ib i r el n u m e r o 56 de Ar-
chivo Social, ú t i l í s i m a p u b l i c a c i ó n de l a A c -
c i ó n Socia l popu la r , el cua l contiene el í n -
dice t r i m e s t r a l de las mater ias publ icar las 
todas á cua l m á s opor tunas é interesantes! 
G Ü I S A N T E ñ r a i J A H O 
MEJORES QUE FRESCOS 
PREPARADO» SIN COLOR ARTIFiCtAL 
C A M B I O S S G O R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paib, 1D6,9C: I ^ u d m , 26,99; Borlfn, 181 ,a5. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
lotorióc Gd de mes. 84,12; Amortizahlo ^ por 100 
101 .W; p. C. Nm-tc do España, 9C,00; Ma<!rid 4 ¿a -
» y Uicanlo, Oü.bO; Orenso ¿ Vigo, 28,481; A n 
B 3 L S A D E B I L B A O 
AUon TI nirfi. 293.50; liceinei-as, KHÍ.OO; líxplofii-
ves. 2!jr),00; Industria y Comorcio, 210,25; D a r á 
Felguera^ «0,75. 
B O L S A D E P A R I S 
E s é ipíílol 4 por 100, 01,4fí: Remla famoMI 
B im 100, 89,80; Riotinlo, 1.804,00; Báscp N n t i o c d ' 
(ÍJ fyléJioo, 012,00; fjondne y Méjico, 57!t,0C; Fnancí'íí 
d i Río do la Piatív, 777,00; Español M Río <le la. 
Plata, 4;«,00; Idem BUJICO O n t m l )tf«jíóano, 00,00, 
1'. C. N(>rt« do E 'pnñn , 419,00; do Mndri<I :'>, Zarago-
za y Alicanto, 425,00; C l M i t Lyonnais, 1.5t0; Comp. 
Nnt. d'E.-cpio, París, 087,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 69,75; OoÉÉóMádo bí 
gléa 2 1/2 iK>r 100, 74,25; R<IUÍI a.l(<iii«n*, .'i IKT W\, 
70,00; RUBO 190*) 5 por 100, 102,50; Bnujil \hm 4 poi 
100, 82.75; 189S 5 pw 100, 100,00; Uriií?iiii.y 3 1/2 pol 
100, 71,75; Mojiouno 1899 5 por 100, 100,00; Plata W7-
barras on&a Stand, 28,81; Cobre, 70,12. 
B O L S A D E M E J I C O 
Boooq Nnrional do Mt-jico, 306,00; T^ndrofl y 
jico, 220.00; Central Mojicano, 155,00; O r i e n t é do 
Méjico, 131,00 DMcdCnítO o s ^ ñ o l , 103,00; Moiran-
td Montsrroy, 115,110; Meitvintil Voraon/z, li&fá 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00; Boooi liipoteoarios 
íuom id. G por 100, 00,00. I^WMIOS 
B O L S A D E C H I L E 
fcBiSo'10 Chl10' 21],00: Bnnco Eflpnií0, de Chi 
B O L S A D E ALGODONtS 
(In/orraa«i6a de IR cana Santlaoa R^íorotla. Ve». 
I n r i de la Vega. 18 y 18.) 
T«;»graraa del 7 de Novlembr* Ito ima. 
Cierra anterlot CUrri da aya» 
Oalubra y I f o T b r e . . 8,47 6,62 
NoThr». j D i c b r e . , . 8,86 6,19 
Picbray E n e r o . . . . 0,84 8,»8 
Enero 7 Febre r* . . . 1,84 ^88 
Vtutas d e s y e r e n L ivo rpeo l , lO.ÍW balan. 
Viernes 8 de Noviembrc de 1912, 
R e l i g i o s a s 
E L D E B A T E A ñ o n . - N ú m . S ? . ? . 
Santos y GIÍPOS IÍB hoy. 
St»Mto« S w r o , S^AOIi.'iiio, Cnx-
pófinx) y Viclumio, iiiMiinaioí 
i(u¿rliixvi; S n i ' ' i ! . I r m y coiii 
pañcuw iiii'u-liriiM, y SniiU»3 (JO 
doíwdit y Maini» , Obíspor. 
L n misa y OÜIÍO liivino son 
d(» la ()d;iva <li' Ti-li.-s la- San-
(KMÍ rilo doljlu y culor 
LUnoo. 
« 
Piirroquia do SAHIH M a m 
(Cuiuvnt i I loritri).—( i iitiuúik la 
ii<»vonft k KtliWttW sVi'cn-,i ! > 
ULIUIIMIMMI pwdwiuiáo oí) |(i mi 
¿a muyor, íi ln-i diez, D. ( n i . , , 
iVitv/,. (̂ to (IIM, ú las tvm 
y nunlm, «*» nni taivi i ;< I m-. 
iuinU»lo CiiJuldo do si :i i.s ¡ i 
rroooti 
V. O. T. do San l'ra.nri.-x. 
de Pftuh, i - i diliv-ul i ( ¡i l.i. i«!i 
PÍ» do I» CowW'̂ diwS Roál df 
k.'or U maAiui». á ht; inho > 
nrtodift, misu (to comunión en 11 
capilla dol tínnk». Pof !.i taríU1, 
á Lía éUMOi jánta <'ii la m-ris-
tía; i «llltllllliuiú!!, (Nih^ici l l l 
monor, oHLimi'm, rosario y plá 
tica, |»or «I Sr. D. finís Béjar. 
tormitrtndo con rwci'vn y a<lo 
ración do la rtdíquia Nr. s i 
Tiulro San l''nincis<o de Pauh» 
8o ruega la asistom ia do los 
honuanos con oí oficujo. 
San lom''. - L a cofi-.i'.'ia do fci 
Santa l'nz toodrü misa do ,o-
launión y cjoroici<<i do i].'--agrj-
vio, & Iat< ocho y m . d i i do la 
inr»fiaj»a, on la capill i do Santa 
ToixiKa. 
Igkwia dn dcto'is:.—A ln.s diez. 
mi.vk D^ayor oon Su Diviod Ma-
jostad, iiiaii¡li<««to, quixlando ox-
limólo hasta la misa de doce, 
dcapiiófl do la pita] .-o hará re-
ÍMT». tonuinando con la ndóra-
ción do la sagrada intafti n. Po.* 
|a tardo, A Itu seis, <«í,Uu »ón, ro-
sario, sormoa, bendición y re-
sorva. 
C.n.iU i di. la V. O. T.—Por i i 
taixlo, á laf) tres y nutlia, ejerci-
cios oon Su Divina. Majestiul, 
ímiiifioí»(o.y «•nilón, qua prodi 
nará 1>. MJUUIOI Bebl^ termi 
nando aux ol «\ i« CrücM». 
AdoRMtMHi Nocturna.—Turno: 
Ni»ostra {Mora do la AlrmKlcna. 
* 
* Ejercicios espirituales para 
señoras. 
H día 13 doJ corriente darán 
principio, pañi t.ominar el i», 
k lm ocho, «m la misa do comu 
liión gonoral, on el oonvento do 
María llopar.ulora, y s<'rán dir i 
gidos pw ol' revorondo padn' 
Juan N. Olivor C'<))K>ns (S. J.) 
íjafi sefiona <pio dosepa hacer-
loa, dirtjanHO d la reverenda ma-
dre supcrk>i>, Torija, n ú m . H . 
Día de retiro para señoras. 
Dirigirá ol revciTcdo padre 
Torrom (S. J . ) , hoy 8. on !:i 
espilla do IBS Rei-nradorae, To-
nj», 14. 
Por la inañnna. á las diez, 
iniwv, y á lás dio* y media, m • 
dil.íoii'tn y oxiunon práctico. 
Por la Lanío, á lus cuatro, 
plática, nwario, iiic«litación y 
bendición con eJ Santísimo. 
íifxs qno quieran'hacen > 
Ion imees, dobch advertirlo á In 
jnadro oncargfwln. Asimismo, la-
<]ii « do-Mm nmv.litr !•>• j'icvi -. •]. 
dio* do la no<lio. á «irto do Ja 
mañaiuv del Ciernes, para hacer 
tina hora do omción, lo aviso 
t>u ol « x i v e n U » . 
lán la ¡glf.-'ia panvqr.ial d» 
San Martin, ili> oetú corte, w 
Ov̂ iobrarAn lo» díafl 10 y 11, so 
k m nos cultor en honor do su 
oxcolso tiUiW. 
Día 10.—A laí ocho, PO c\p(;:i 
tliá Su Divin-i M.DCt-tad, á la-
diez, miHa «•krbne. Por la tar 
do, á hw cuatro, so cantarán 
vísporaa, con asistencia del ve 
nomhlo Gabihlo do párrocos de 
Madrid. gpQclnycndoeq coa ol 
taimo «Cnxlidi» y roectva. 
Día 11. A lás ocho, exposi 
r.ión dol Santíbimo, á las nuevi 
y malia, so cantará «Tercia», y 
í las dio?:, habrá misa mayor, 
pred¡ca.ndo D. José Estrella. 
Por la tardo, á las cuatro, com-
pletas, salmo «C'rodidi» y pro 
íeeión ¡x>t ol interior del templo 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
N O M Á S P U R G A S 
Con loa Supositorios Victoria á 
la glicorina solidificada so ded' 
tierra el estreñimiento. Caja, 
1,50. Vicloria. número 8, Madrid 
•• m • 
¡PRIMER A 1 T I V E R S A R I O 
DE LA S E Ñ O R A 
V I U D A D E ROMÁN 
m F A L L E C I Ó E L 11 D E N O V I E M B R E D E 1911 
L a E x p o s i c i ó n de S. D . M . el día 8, el 10 «n la no-
che y el 11 por el dia en las Misioneras Hucaristicas 
(Travcsia da Belén , 1). T o d i s las misas rezadas si 
dia 10 en las Descalzas Reales, el 11, de oclu> Á diez, 
en la Parrequia de Santa Bá rba ra , asi como la de Ré-
quiem, & las nusve, en dicha Parroquia, y todas las 
rezadas con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , de nueve á doce, 
que se celebren «1 dia 12, en el Santuario de Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (Manue l Si lvela , 12), 
s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
S X J S Z E i l J A S 
S U P L I C A N á o u s p a r i e n t e s y a m i -
g o s l a e n o o m i a n d e n é D i o s . 
L a E x p o s i c i ó n de S. D . M . el 23 do Dic iembre , de 
diez á doce, en el Santo Cris to de la Salud (Atocha , 
58), el 8, 25 y 30 de dicho mes, en las Mis ioneras 
E u c a r í s t i c a s ( T r a v e s í a de Be lén , 1), s e r á n en sufragio 
de su alma y de su esposo é hijo. 
Hay ooncodidas indulgencias en la forma aooatum-
brada. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tonas la» 
onfermedados del «stómago é iutestinoa. Exig ir siempre la 
•narca registrada. Venia eu farmacias y barquillo, 17, Madrid, 
LOTERIA NUM. U 
Antigua de Santo Domingo . Su nuevo admmistrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo D o m i n -
go, 15, M a d r i d . 
B E B A U S T E D 
H O Z H A Y O 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Federación Católico-
Agraria de la Provincial Círculo Ca-
tólico, Falencia. 
A . " V I ® O 
M i l e s y miles de enfermos curados do anemia, c i á t i ca 
debil idad nerviosa, reumatismo, lumbago, ¡ r t e r i t i s , e t c é t e 
ra, etc. proclamen el é x i t o del Manipuise . D e m o s t r a c i ó n 
gratuita. Venta: M o n t e r a , 53, antreauslo. 
diTiriLRTB l ^umt .kd í i t V I C 1 
Cu:)i VSSISSIIM ü IMA Usrsi. 
R o m a n o n é o K í l i enda , > E s p o i y N i n a V I C I , 
' . ! < ! , si.-ni, r-j V i < . t n > conrun Jir con otri4 cajas. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN R I I I 2 DE GAUNA 
V I T O R I A 
•<n¡>«»<«s»«»-fcm>4»«»» + t I T i i-can * 
Mmmwñ C a r r a r á á H i n m 
e n c i a d e v a p ® 8 % @ s i r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S y B U E N O S A I R E S 
OE LOS GRANDIOSOS P A Ñ E T E S ITALIANOS (SALVO CANCELACiÚN Y V A R I A C M ) 
E l día 25 do Octubre 
" S I E N A " C d o b S e h é i í c e ^ . 
E l día 8 do Noviembre " R A V E N N A " 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Esto» vapores no invierten en la traves ía más que de 91 á 82 días. 
Tralo"inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carno fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundant ís ima, médico, medicinas y onformería, gratis. Te légrafo Marconi, No so necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con antic ipación, d i r ig i éndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contostará en el mismo día de su recibo. 
Para más Iníormes, acá l lase á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
Ü I N D I S C U T I B Ü E I V I E H T E I I 
La mejor sastrería para vestir elegántemente es 
Tan»o pura o iballeroi como p ira nifloa, lia confeccionado un surtido inmen-
• ), como nunca, en g&hanm», oiioslorfleld con oinlurón {tipos vordadera fantv 
sía), prvnda d« gran notoriedad de es a Importantísima casa. Para la seocldn 
de niodid/fl, preaioaa ooletoldn y variaáo» guatos. Kn chaquotonas p«ra niños , 
forma verdaderamont» inglosa, en irajoi, císacag, marinera, de labloneayl i -
íaa, on mariner.i inglesi, ote, etc. InllnitoJ modelos. Gorras, tirantea, chal i -
naa, c imnrond , euellos jr bufandas novo hd . 
I m p e r m e a b l e s i n g l e s e s , g r a n e x i s t e n c i a y de t o d o s p r e c i o s . 
Preciados, 28; Carmen, 37, y Rompelanzas, 2. 
U N I C A C A S A E N M A D R I D á tres C A L L E S 
F A B R I C A Y A t M A G E N E S D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeloroa, oandalabrog, lámpara!, l u m i - ^ Brnaeros, copia, tarimas y toda «Iá3« de 
uarias, arañas, eustodias, cá l iaes , copones, >{artiouloa en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- j j plateados. 
los, balaustradas para coros y praabitorios, It Especialidad en bastonea, soportes y alza-
elcétara, etc. I ¡ paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
Imáganea de talla, cartón piedra y pasta ¡ ¡ decorati vas domésticas, 
madei'j. # Especialidad en art ículos de fontaaer íx 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t a l c g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
¡ j o s d e M . d e I g a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mit;ansf núm. 4 . 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle do ¿ tocha , núm. 65. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULAD'V (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Alliafúlcfl. -Pooiice de mano, 
IHíOllOd Hiiclkw, C. 
8s necesita 
PoetyM ofu'iiaca y nyudantos 
albofiilcs. 
Queremos una j a u l a 
l a s a ü l a r i n . 
jilas tiene como pala-
cios desde 60 céntimos!! 
Utensilios decocina irrom-
pibles, especiales de esta 
Casa. Baterías completas, 
á 58 pesetas. Máquinas de 
hacer café á 60 céntimos 
Filtros para agua. Calefac-
ción por petróleo. Calen-
tapies y calientamanos, de 
agua, alcohol, mariposa; 
electricidad, aceite y bra-
sa, desde una peseta. 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (¡Ojo!) 
Unicamente M A l i l ^ í 
Unico m e c á n i c o de floricultura ar t i í ic i j l y uattirnles con-
servadas. W a c i r l d i E . p . í y a a i n . , 6 . Sucunudes en 
B a r o a l o n s , C J I b a o y B e r l í n . En su d e ^ a c t l » i.e la 
calle lispoz y M i n a , G, 6« encuentran las ul t imas creacio-
nes. Pedid c a t á l o g o s . 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Ropamos á las familias de provincias que llegan a AAa-
dr id , vis i ten nuestra Expesic ion de Muebles y « b j e t o s 
Decerat ivos. Los hay de todos les g u s t o » y variedad de 
precios. Si os vá í s á casar no d u d é i s un monumto en all ia-
iar vuestras casas con los cien mi l ob j e to» que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . — 8 u o u r « » l i R E Y E S , 2 9 . 
R E P R E S E N T A N T E S icii 
vos. y cou liuciiíis n'foiviici m 
nccositiin para In vuntn y d,, 
IK'ÍBIIO do mi ( (ipocífioo. Dirijan» 
«1 Lftboratorio do Q. ft, 
Churro, I'ilcho. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto ituiiistnal. con pi.i, i, 4 
but-nas roftM-onr-ias, FO ReébM 
tan. Uazón en la Adminutr» 
ción do E L D E B A T E . 
PROFESORA 
pjann, «o oírcoo 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus chocolate» y cafés son los más solicitados por ol públi-
co de buon guato. Probidlos. 
CoMlunUIw «le l o» Anireloa, IR .—T«l¿ lu i io I .Sfía. 
do eolfoo j 
paro dar Teo 
iiour en 8ii casa y A fciqJeQio 
Cardonal Cüanoroe. 42, i). < 
(Lirclri. 
Ofertas y deinaniias 
(En esta sección Insertaremos 
Oratuitamcnto todas las ofor-
t u y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, rj^ac-
tadas en forma brevj.'« 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyen-
do conocimicrilos taquigrálicos 
sabiondo cBcribir & máquina. 
Rizón, puesto do flores do la 
iglesia du San Scbaatián. 
SEÑORA di.slinKiiuliv. S(> 
ofrece para acompañar niúoe ó 
señoritafl. Razón é iuformea, 
plaza del Fuente do Scgovio, 
1, principal. 
S A C E R D O T E jovon, bucfj,» 
carrera, práctico en preparar 
jóvonoa do secunda onseñanza, 
oíróc<;80 OOtnO capellán particu-
lar, educar oitloe ó cargo aná-
logo. Huzón eu esta Admima-
trac ion. 
Hima ,̂ rx»!" coiiKtniclor ilatiiino. 
Buona aliiiaciún, 2 ft&ñÉM, Oél 
oagarti», 23, oonloncn'a. 
E M P L E A D O por opoeición, 
35 aftoa do «nlnd, ocuparía lio 
ros liltrce, mo<le>tta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nclli, oficial do ('orrooa, Madrid. 
O F I C I A L retirado se ofroc* 
para arompaflar nitlos ó persou* 
m|M*li(la. Lista do LJITOOS, có 
dula 173. 
C O S T U R E R A iría & trabajar 
IHH Mees. María Cufiado, ca 
lio do ScROvia, 5, renadorí» 
OFICIAL dn IHÍIHTO, biuv 
una n<forcnciuA. defon coloca-
ción on Madrid. Razón: Joeé 
LHicz Martíiuz, FiiHubre, 1.— 
IleUín. 
P O R T E R I A eolioita matri-
monio. Plaza Vioja de Cham-
berí, kiosco do periódicoe. 
O F R E C E S E como p.i-mi.> 
práctico, católico. Inmejorables 
antccedonfOT. Razón, Silva, 41, 
principal dorech». 
J O V E N irif)1 ruido, buena l i 
tr> ó inuiejonUilca roferonciaí--, 
práctico on el comercio y oiici 
naa, eo ofrece. 
Santiago. 7 y 9, 'e cero de 
recha. 
Telefono, núm. 3.8751 
LA SOLUGIO)!, Carretas. 9. C 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo 
ber la hora lija de no-
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
neoejidad de recurrir 
t cerillas, ote. 
Este nuerorelo] tie-
ne en su eafer i y ras-
Billas una oomposi* 
olón RADIUM.— Ra 
dlum, materia mine-
ral descubierta hace 
l í e n n o s años 7 que 
uojr rale 20 miiIones 
el Iciio aproximada 
monte, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabijos se h i podido 
eonseguir aplicarlo, 
en Intima cantidad, 
sobre hs horas 7 ma 
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O l Z r t ° ~ v Z 
menta una marari l la . 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
PUS. 
En cala n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rn tda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rubies 8 S 
En caja de plata con m á q u i n a extra d« á n c o r a , 15 r u -
bies, d e c o r a c i ó n ai t is t ica ó mate . 4 0 
L n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifleadoa oon aumento do 1,50 p t a i . 
n u T i i s T Í U E I S u M I I I I I 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
te s n r á a p r e c i s d o por g0S| debido al numeroso é instruido personal. 
p a c t e s ie?e9"i3ge0e3a: Para la corraspondíHCli: VISENTE TENA, escultor. Valenci i . 
ten-
ción sobre es e n u a r j 
ra,o.-, quese^uramon-
J O V E N macdtro, ein título, ¿c 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
entólicna. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correos, postal núme 
ro L . COI.398. 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U ^ E S Y F l ^ O S P E R F U M A D O S 
El Rey del Tocador ̂  
Xspooialidad en sguas de tocador Haniknara. 
D l v i n n , r i o r i d a , B t t lna <!• M u a t a f i a : extractos 
superfinos para el pañuelo , 7 eu toda clase do 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
• i S A N T A N D E R 1 1 
Ómnibus á las estaciones 
Por nuservicio para una aola familia 7 un solo domicilio 
hasta seis personas 7 110 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dol Norte y M e d i o d í a v i c e v e r s a , tres peietaa. 
A . V I S O 
Interesa á loa que viajan no oonfundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho do las Compañías, poi envontrarse 
grandes ventajas en ol servido. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 — T e l é f o n o 3.283. 
ORDENANZA ofrúcese joven 
bncuoa rofert-ncios. San Sebas-
tián 2, p.-ijaroría. 
O F R E C E S E para escribien-
te, ordenanza ó conserje, E 
Gutiúrroz. Torrecilla del Leal, 
26, 3» . A. 
E M P L E A D O joven con va 
rios años do práctica en Admi-
nistración, oíroco BUS Ecrvicioe. 
Jacomctrczo, 20, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doro 
años práctica, método rápido, 
ofrécese domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. 8. M 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nseñin 
z:i á domicilio. Uazón, Frícciie, 
7. principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.* izquierda. 
P A R A traducciones ou portn 
guós, francés, español, ' i a ra co-
rrección do pruebas tipográfi 
cas, administrador ó empleado 
d'i confianza, etc., ofrécese un 
extranjero católico j con buenas 
roferencias. 
Rozón en el kiosco de E L 
DKBATK, callo Alcalá. 
N E C E S I T A N portería padre 
é hija, do 3ó años, viuda. Razón 
Reloj, 2 y 4, 3.* derecha. 
J O V E N , eabiondo francés, 
buenas roferencias, desea colo-
cación o.n oücinas. J . R. Caste-
llana. 8. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en 
extranjero, como profesor, ca-
IK>IIán p.-uticular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en ceta Adrainis 
tración. 
P I A N O S Y A N G E L U S . ( ' .:n 
posturas garantizadas baratí 
FALTAN Aprpodioes era ol»-» 
tu il > D0n bitemiH rufunMiciiui. Sí 
plefofírfin tiuovoa on el oflcie 
Santa Torowi pfimoto, ébaiitN 
teria. 
NOTA —Advsrtimot á las nu» 
meroslslmas personas quo nos re 
mitán anuncios para esta seo 
ción que en ella solo daremo, 
cuenta de tas ofertas y deman 
das de «trábalo». 
P R O F E S O R católico do pri 
mera enseñanza, cor> inmejoro-blea reforo.ncia.s, w» <freoo á fa-
mdia católica, para educar ni-
ño^, oficina ó seoretario parti-
cular. I'ernando do 'a Torro.— 
Kcimt i i dul lliinxlromo. 
C A B A L L E R O con título aco-
émtro, casado y ron hijnu, 
solícita ofliooooíóa. Rnzón: Se-
ñor cura párnK-o de Taiavora la 
Vieja (Cáceres.) 
COLOCACION M^ieíta seño, 
ra oiHcndida en (<XI(>:Í los quoha-
ceros de una ca;-a. Razón: Efe 
tá I Cíalvoi 5, y Lagaecs, 11, 1 
íio, U. 
SACERDOTE joven, so oi 
ce para acompañar niños, 
ritorio particular ó cargo ana-
\OKO, propio di^nida/l. Razón: 
Eiioncarml, 162. partería. 
PERSONA cristiana, do « lu 
cación y con carrera, quo hoy 
so halla on la desgracia, suplica 
para un hijo quo liono diez y 
sioto años, ó instruido, una pía 
za do o»íc.r¡bionto ú ocupación 
análoga. Biienafl n forenciae. Ra 
•6a: Fucncarral, 139. 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poeoyendo conoci-
miciit'M U-»»rioo-prácticos do te-
neduría do libros, ofreco sus sor 
vicios. In mejora bl OH referencias, 
Razón : o! ivverendo padre guar 
dián de padres Capuchinos do 
Jesús, de esta Corte. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica deedo 
jovon, de servicio on casaa gran 
des, eo ofrece para cosa anó 
loga, oous'orKoría ó administra 
ción. Roferencias: Diinno do 
Liria. 5 y 7, 2.*, izquierda. 
SEÑORA católica, instruida 
se ofrece paro ama dn goliiomo 
Razón en esta Administración 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para acompañar seño-
ra ó señorita. Razón on esta Ad-
ministración. 
cuatro libros. I. l/eduni urK\. 
nica. I I . Loottira <l0 l l p'ftus«. 
111 boclnra do cnniposicirv 
en p!rma. IV. I^oclnra da 
coini»o«icio:iea «n vor.̂ o. I^ri 
girse á D. J . Vilhíhi. dir.Vloi 
leí Oologio t í ia Educación», 
Monóvar (Alicante). 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
l í S P A ^ O L . - A las 9 ÍMpular, 
cou rebaja do pmc-os).—Doo 
Ju:wi Tenorio. 
COMKDIA. - A hn 9 y 1/4.-
Jimuy tí.imnon. 
IdMM A los 10 (HoocilhO.-v 
L a familia do la S<4e, ó ei 
(vim/jd casa quiero ((vntreno) 
A bis II (doblo).—La revo 
Ilición deedfl ai) 110. 
A las 6 y 1/2 (d<»hlo.)- E l KSÚH 
do Ruridán (tros actos). 
C E R V A N T E S . A l is 0 y 1/2 
(voruiouth).-Las (OMÜ lo ki 
vida (d<.í act(iH).--A las 10 
(sencilla)—Zarrt4í.il.m A I ti 
l l (d WW. Bl análisis y U 
nicotina. 
COMICO. -A las 6 y 1/2 (da 
blo).—li'im'i>s <1<I ;\,ui> y en» 
do (dos actos).—A la* 10 / 
3,1 (doBlé), U M «i;- Torito» 
(dn« nct'^). 
COFdSKO I M P E R I A L ((V^i 
eepción Jeióniins, S).--A laq 
4 y l / l . -Pel í (Mil . J i . - \ lim 
5 y 1/4.—Son Rufino Mártir.— 
A las G y 1/ t («-pu-nd) . - K l 
matrimonio interino.—A 1M 
8 y l /2 . -PoI ículns .—\ la» 
S) y 1/2. - L a ciu^da RofO.— 
A las 10 y 1/2 (wpenal). 
E l genio alegro. 
BEJAVENTB. Do .1 á 12 j 
1/2.—Sección oonti.m- do ri 
nemató>,n:ifo.—Tolo-, los dii* 
«Rtroiws.—líos juoveH v do 
mingos matinéefl infanliK-s, 
coo regalo do juguetes. 
E S T A N Q U E GRAND?. DFJ. 
R E T I R O . - T o d o los días, do 
6 de la mañana ha.sta auo 
elv-cido, pintoroscca paseo? 
t . i vapores, canoas, tendom' 
y bicicletas acuáticas y har 
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju 
Cuates.—Precios muy modo 
lados. 
R E C R E O D E SALAMANCA 
(Ideal PolístHo. Vill.inueva, 
28) .—Patines. — Sección coa. 
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisserío.—Martes y viernus 
do moda.—Jueves, carreras do 
cintas.—Abierto de 10 á l f 
do 3 ^ 8. 
JOVEN diez y seis nños, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretonsionoa. Lista Correos, pos 
tal número 662.373. 
M A T R I M O N I O , solicita por 
toría, buenos informes. Conti-
IIIKU'ÍÓII do Jorge Juan, 72, so 
lar. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas referencias, ofrécese do cria 
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa. 16, primero. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro 
fosor iJioraas, te necesita. Acá 
domia Central. Cruz, 30. 
E D I T O R so necesita para un 
método do Ijcctura artística, eu 
i S o ñ o n o s 
A n u n c i a n í o s H 
tUDlO TARIFAS GRATIS Sy 
LA AUKMCIA I>X 
JOSÉ D O W 
Plaza liliilM, riitlii . 
yenconlraré is descuen-
tos doaconoe i dos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
nnuncios, esquelas da 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones 7 en tod 1 ciase de 
publicidad. Agonoiadi-
recta para los anuncioj 
luminosos, transforma-
bles, do la Puena del 
So!. Pedid tarifas 
A l a « s i n i u A « eco i i t f -
m i r a d e J l a U r l d . 
F o l l e t í n de E L , D E B A T E (168) 
N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
écis Ineses en la taberna, á compartir con 
vos un nicho en el templo de la gloria 
durante seiscientas generaciones, auiupic 
os conleiitárais con el rincón más humil-
de de mi pedestal. 
Por el giro que temaba la conversación, 
había (pie temer que? se agriaran más los 
ánimos; pero feli/mientc intervino la Crum-
mlés, y pudo impedir que degenerara en 
un lance desagradable. 
A l efecto, hubo de dirigir algunas pre-
guntas al hombre de letras sobre el plan 
de la media docena de niezas nuevas que 
había compuesto para presentar en esce-
na al traga-sables africano en la multi-
plicidad de sus incomparables ejercicios, 
comprometiéndole así á una animada con-
versación con ella, cuyo interés disipó muy 
luego todos los vapores de sus últimas 
discusiones con Nicolás. 
Cuando las piezas de resistencia hubie-
ron desaparecido sucesivamente de la mesa; 
cuando eu su lugar el ponche, el vino y 
los licores pasaron de mano en mano, los 
convidados que se habían reunido hasta 
entonces para la conversación en pequeños 
grupos de tres ó cuatro, recayeron poco 
á poco en un profundo silencio, mirando 
muchos de ellos hacia M . Snittle T im-
berry. 
Alguno.s, más atrevidos que los otros, 
hacían sonar sus vasos con los nudillos y 
no temían exoresar. en xdta voz su im-
paciencia, despertando el celo del presiden-
te excitaciones como éstas: 
—¡ Vamos, Timberry! ¡ Que os dormís, 
señor presidente ! Nuestros vasos están lle-
nos, y sólo esperamos un brindis. 
A estas observaciones, M . Timberry no 
se dignó dar otra contestación que gol-
pear blaiuhuneule su pecho como para fa-
cilitar su respiración embarazada, sin ol-
vidar otras muestras aparentes de la indis-
posición que había tenido y quería hacer 
creer que aún le molestaba porque en el 
teatro, como en todas partes, conviene re-
servar la i>ersoua. 
Entretanto, M . Crummles, que sabía me-
jor que nadie que él había de ser el ob-
jeto del primer brindis, permanecía gra-
ciosamente seníado con el brazo extendido 
sobre el respaldo de su... silla, y levantan-
do de vez eu cuando su vaso, bebía^un 
sorbo de «pimcfan con el mismo aire con 
que solía beber muy erandes tragos de 
nada en los cubiletes de cartón de los sun-
tuosos banquetes representados en escena. 
Por fin, M. Snittle Timberry se levan-
tó en la clásica actitud de los oradores, 
con una mano en la sisa del chaleco y otra 
en la tabaquera de un inmediato, y vién-
dose acogido anticipadamente con el ma-
yor entusiasmo, propuso un brindis con 
acompañamiento de títulos gloriosos á la 
salud de su amigo y compñero M . Vicente 
Crummles. 
Desnués endilgó un discurso bastante 
largo, cuyo" carácter principal fué exten-
der su mano derecha á un lado, su mano 
izquierda á otro, y pronunciar de vez en 
cuando los nombres de Crummles y de 
su esposa, estrechándoles las manos con 
efusión artística. 
H e c h o esto, oabló á su vez M . Vicente 
para dar las debidás gracias á unas per-
sonas tan aimibles, ilustres é ilustradas. 
En seguida el traga-sables africano, que 
irlandés pareciera á Nicolás, brindó á la 
salud de la trágica Crummles en los tér-
minos más patéticos. 
Oyéronse entonces grandes suspiros y 
soyozos, escapados de los tiernos pechos de 
las damas, y t u particular del pecho de la 
trágica, lo que no impidió á esta heroica 
mujer eontestar con su disedrso de gracias, 
y tal habló, que ni untes ni después su-
peró n i aun igualó al suyo ningún dis-
curso de este género. 
M . Snittle Timberry no pudo tampoco 
resistir el deseo de echar un segundo brin-
dis dedicado á los hijos de los señores 
Crummles, que no pudieron contestar sino 
por órgano de su padre. 
El padre no se hizo de rogar para re-
galar los oídos del público con este otro 
discurso suplementario, en que hubo de 
cantar las virtudes de sus hijos y sus ex-
celentes méritos, descando hijos tales á 
todos los señores y señoras allí presentes, 
que le agradecieron en silencio la optación. 
A esta especie de sesión parlamenta-
ria, sucedió un entreacto ó pausa de repo-
so, alegrado por distracciones musicales y 
otros pasatiempos imprevistos. 
Muy luego se volvió á las andadas, co-
mo se dice vulgarmente, y M . Crummles 
propuso un brindis á la salud de aquel ar-
tista eminente, honor y ornamento de su 
profesión, M . Snittle Timberry. Un poco 
más tarde propuso otros brindis á la sa-
lud de aquel otro artista, igualmente ho-
nor y ornamento de su profesión, el tra-
gador africano, al que daba con su ¡^nui-
so el título de querido amigo; y, en efecto, 
el trabador concedió con un gracioso ges-
to este permiso, que no tenía ninguna ra-
zón particular para negarle. 
Tocaba ahora el turno al hombre de le-
tras ver bi indar á ludo el mundo á su 
salud; pero fué meneblei renuneiar á ello. 
cuando se descubrió que había él ya brin-
dado muchas veces, y (pie roncaba tum-
bado en las escaleras. Entonces aprove-
charon las damas el honor que se le había 
reservado. 
En fin, después de una prolongada se-
sión, M . Snittle TimlK'rry levantó el si-
tio, y la concurrencia se dispersó en me-
dio de abrazos y optaciones de despedida. 
Nicolás quedó el último para dislrilmir 
los modestos recuerdos que había com-
prado. Después de haber dado la vuelta 
á la familia, cuando llegó á M . Crumm-
les, no pudo menos de notar la diferencia 
de su separación presente, tan natural y 
sencilla, y la despedida teatral que su di-
rector le hiciera en Portsmouth. Sus gran-
des aires dramáticos habían desaparecido, 
y cuando le (lió la mano, lo hizo con una 
tristeza tan sentida, que si hubiera podi-
do guardar la receta para las esceiuis pa-
téticas de este género, hubiera podido lle-
gar á ser el mejor actor de su tiempo, en 
las comedias de costumbres; y cuando N i -
colás se la estrechó con todo el calor sin-
cero y cordial que sentía, Vicente 
Crummles se conmovió hasta enternecerse. 
—¡ Qué buen tiempo—dijo el pobre 
hombre —y qué buena vida hemos pasa-
do junios en nuestro teatro de Ports-
mouth ! Nunca tuvimos nosotros' una pa-
labra más alta que otra,'siempre tan ami-
gos los dos. Estoy seguro que mañana 
tendré un gran placer en pensar que os 
he visto esta noche; pero creedme, amigo 
mío, casi quisiera que no nos hubiéramos 
visto. 
Nicolás se preparaba á levantar el aba-
timiento de esta despedida con alguna ré-
plica de hiten humor, cuando fué comple-
tamente desconcertado por la aparición 
repentina^ de la Orudden, (pie á lo que pa-
rece había rehusado tomar parte en la 
cena, á fip de poderse levantar m á ^ tem-
prano el día siguiente, y que salía ahora 
de un donnitorio inmediato con un traje 
blanco bastante extraordinario. 
Nicolás reconoció perfectamente que 
aquel traje no era una bata, cuando ella 
le echó los brazos al cuello y le apretó 
hasta sofocarlo. 
—¡ Cómo !—dijo Nicolás, sometiéndose 
de tan buena voluntad á aquellas imies -
tras de afecto como si las reoabiera de la 
joven más bella del mundo,—¿es que par-
tís vos también, señora Grmklcn? 
—¡ Oh Dios mío I—contestó la buena 
mujer .—Y ¿qué queréis, M . Johnson, que 
hicieran sin mí? 
Nicolás sufrió otro segundo abrazo de 
mejor gana aún que el primero, si era po-
sible; se desasió luego de sus brazos y 
desde lejos agitó su sombrero, tan ale-
gremente como si no se hubiera conmo-
vido profundamente, haciendo á la fami-
lia Cnnnmles las últimas manifestaciones 
de cariño en despedida. 
C A P I T U L O X U X 
Continuación de los hechos de la familia Nick-
loby, y conclusión de los amores del vecino 
de calzón coYto. 
Mientras que Nicolás, abismado com-
pletamente en el gran interés de sus úl-
timas aventuras, no tenía otra ocupación 
en sus horas de ocio que pensar en Mag-
dalena Bray; mientras que evacuando en-
cargos que le confiaba el hermano Carlos 
en su tierna solicitud por ella, le hacía 
frecuentes visitas, de las cuales la última 
era siempre la más peligrosa pora su tran-
quilidad y daba un nuevo golpe á su he-
roica resolución, la viuda Nickleby y Ca-
talina continuaban viviendo en una apa-
cible soledad, sin otra turbación ni cui-
dados que las fatigosas tentativas reno-
vadas por M . Snawley para llevarse á su 
supuesto hijo. 
Pero nos engañamos; tenían otra nati-
vo de alanna, y era la salud de SniilvC, 
que desde hacía algún tiempo iba toman-
do un carácter gravemente sospechoso, y 
con frecuencia hablaban de esto con N'* 
colás, porque el iwbre muchacho era que-
rido de toda la familia. 
Y no era que él hubiera turbado la awH 
gría de la casa con la más mínima queja! 
Smike no pensaba más que en una cosa, 
á saber: en multiplicarles los pequeño* 
servicios que podía prestarles, en ofrecer' 
les á lo menos cu cambio de FUS bonfljtf 
des un semblante alegre y Satisfecho, p1 
ocultar á sus ojos las señales que HttWw 
ran podido darles á conocer algún son1' 
brío presentimiento. 
Pero por más (jiie hacía, ellas ve*J 
que sus ojos brillaban con un esplcnd" 
febril en aquellas huecas órbitas en quC 
estaban hundidos; que sus mejillas se co-
loreaban con un carmín vivo y circuns-
crito; que su respiración era fatigo^.1;/IIU - ^ 
toda su constitución FC debilitaba"mas , >^ • 
más cada día. 
Hay (pie confesar que es un mal terri-
ble el (pie parece que se complace en pre-
parar así su víctima, madurándola pal"3 
la muerte; el que todos los días parece 
refinar las exterioridades «roseras de su 
presa; el que escribe diariamente en SM 
fisonomía, para los ojos familiares qnc 
•aben leer en ella, los signos infalibles de 
su próxima motamOrfosis; mal terrible, cP 
efecto, en que la lucha entre el alma y c' 
cuerpo es tan lenta, tan tranquila, 1^" 
sok-miie, y sin embarco de un projgrc^ 
tan seguro, que día por día, átomo [ P C 
• 
(Se cpnlinnará.) . 
